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Sport i sportski događaji danas nisu samo tema promatranja, već sport postaje jedan 
od glavnih motiva boravka turista u turističkoj destinaciji. Ova činjenica pokazuje da se 
potrebe turista mijenjaju pa tako turisti osim uživanja u suncu i moru sve više žele 
aktivno provoditi odmor i sudjelovati u sportsko – rekreacijskim sadržajima. Tako 
sportski turizam postaje jedan od najbrže rastućih oblika turizma u svijetu. Španjolska, 
kao jedna od najpoznatijih svjetskih i europskih turističkih destinacija privlači milijune 
turista,  a njihovi razlozi za odabir Španjolske su različiti, od dugogodišnje turističke 
tradicije i nekoliko tisuća kilometara plaža pa sve do sportskih sadržaja koji postaju sve 
popularniji te ujedno pomažu u borbi sa sezonalnošću, koja je, kao i u mnogim 
destinacijama, prisutna i u Španjolskoj.  
U ovom radu Španjolska je prikazana kao turistička destinacija koja od turističke 
djelatnosti generira velike prihode, uključujući i sportski turizam kao jedan od 
specifičnih oblika turizma. Osim što je poznata po kupališnom, gastronomskom ili pak 
nautičkom turizmu, koji su u radu opisani zajedno s ostalim oblicima turizma koji 
prevladavaju u Španjolskoj, postaje prepoznatljiva i kao destinacija sportskog turizma 
koji se sve više razvija i iz godine u godinu bilježi sve veće poraste, od broja turista pa 
sve do brojki vezanih uz prihode. Raznovrsni sadržaji u različitim sportovima razvijeni 
su u gotovo svim djelovima Španjolske i privlače u jednakoj mjeri domaće i strane 
turiste. Sportski događaji, kao što su Olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva ili 
pak nogometne utakmice popularnih španjolskih klubova također su razlog zbog kojeg 
turisti posjećuju Španjolsku gdje mogu uživati u sportskim nadmetanjima, ali i 
znamenitostima zemlje. Svi ovi primjeri u kojima je vidljivo da je Španjolska poznata 
kao destinacija sportskog turizma, u radu će biti popračeni statističkim podacima, 
grafikonima i tablicama. 
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1. UVOD 
1.1. Ciljevi istraživanja  
Primarni cilj ovog rada jest prikazati Španjolsku kao destinaciju sportskog turizma. 
Poznata kao turistička destinacija koja pripada u sami europski, ali i svjetski vrh po 
posjećenosti mnogobrojnih turista, Španjolska nudi i sasvim drugačiji odmor od sunca, 
mora i plaža. Iz godine u godinu sve razvijeniji postaje sportski turizam, zajednički spoj 
sporta i turizma, a upravo definirati i objasniti što je sportski turizam, drugi je cilj rada. 
Treći cilj rada istražiti je i predstaviti koji sve sportovi, u kojoj mjeri i na koji način 
privlače turiste u Španjolsku te predstaviti destinacije u kojima je ovakva vrsta turizma 
zastupljena ili to tek postaje.  
1.2. Struktura rada 
Rad započinje kratkim predstavljanjem Španjolske, od njezine povijesti i 
geografskog položaja, preko stanovništva sve do gospodarstva, koje iako uzdrmano 
gospodarskom krizom, ponovo postaje jedno od najvećih u Europi. 
Drugi dio rada posvećen je djelatnosti koja generira najviše prihoda u španjolsko 
gospodarstvo, a to je turizam. Koje vrste turizma su najzastupljenije, a koje destinacije 
najposjećenije i kako se to odražava na samu zemlju i njezino gospodarstvo, brojkama i 
konkretnim činjenicama prikazano je u daljnjem djelu rada.  
Treći dio donosi definicije, činjenice i objašnjenja što je to sportski turizam, kako je 
nastao, kako se može podijeliti te koje su njegove prednosti i nedostaci.  
Glavni i najveći dio rada posvećen je Španjolskoj kao destinaciji sportskog turizma. 
U ovom djelu rada je potkrijepljeno činjenicama i statističkim podacima kako je 
sportski turizam postao jedan od najzastupljenijih oblika turizma, koji su sportski 
događaji utjecali na njegov razvoj te koji su najzastupljeniji sportovi i destinacije i kako 
to utječe na ekonomiju i gospodarstvo. Na kraju samog rada nalazi se zaključak u kojem 
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1.3. Metode istraživanja 
Kao metoda istraživanja korišteno je sekundarno istraživanje u kojem su prikupljeni 
podaci iz knjiga, zbornika radova i internetskih stranica koji su navedeni u popisu 
literature na samom kraju rada. Na temelju podataka opisane su definicije i pojmovi 
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2. ŠPANJOLSKA  
Španjolska je zemlja smještena na jugozapadu Europe i zauzima najveći dio 
Pirenejskog poluotoka dok preostali dio zauzima Portugal. Parlamentarna je monarhija 
na čelu s kraljem Filipom VI., a glavni grad je Madrid. S ukupnom površinom od 505 
990 kilometara kvadratnih zauzima četvrto mjesto po veličini u Europi. Prema 
posljednjem popisu stanovništva ima više od 46 milijuna stanovnika što je smještava na 
sedmo mjesto u Europi te dvadeset i prvo mjesto u svijetu. Do šezdesetih godina 
dvadesetog stoljeća bila je agrarna zemlja, no tada dolazi do razvoja i modernizacije 
tehnologije i industrije te Španjolska postaje moderna gospodarska zemlja. Prije velike 
globalne krize, koja je uvelike uzdrmala gospodarstvo, Španjolska je bila osma 
gospodarska sila svijeta. Od 2015. godine počinje polako izlaziti iz krize te jačati 
gospodarstvo i ekonomija, a smanjuje se i nezaposlenost. Jedna od glavnih grana 
djelatnosti je turizam koji zemlji donosi velike prihode i povećava životni standard. 
2.1. Povijest 
Prvi podaci o Španjolskoj sežu iz doba paleolitika, što dokazuju špiljski crteži 
pronađeni na ovom području, dok su prvi stanovnici bili Iberi.  U godinama prije Krista 
poluotok zauzimaju Rimljani te tako Španjolska postaje rimska provincija. Tijekom 
barbarskih osvajanja, Španjolsku osvajaju Arapi koji se nisu dugo zadržali na ovom 
teritoriju. Kršćanska kraljevstva, koja se u Španjolskoj nalaze od doba Rimljana, 
započinju rekonkvistu, odnosno ponovno osvajanje Španjolske. Nakon uspješnog 
osvajanja, Španjolska postaje europska velesila koja je svoj vrhunac doživjela u 16. i 
17. stoljeću kada traje takozvano zlatno doba Španjolske. Do kriznih godina dolazi u 18. 
i 19. stoljeću kada traju ratovi za španjolsko nasljedstvo te dolazi do gospodarske krize i 
loše vanjske politike čime Španjolska gubi mnoge kolonije. Nakon Prvog svjetskog rata 
u kojem je Španjolska bila neutralna, u narodu dolazi do nezadovoljstva vladavinom 
kralja te kralj odstupa i Španjolska postaje republika. Republika je potrajala nekoliko 
desetljeća i 1975. godine Španjolska postaje ustavna monarhija na čelu s kraljem. U 
dvadesetom stoljeću doživljava gospodarski procvat i uspon te 1986. godine postaje 
članica Europske unije.  
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2.2. Geografski položaj i prirodna obilježja 
Španjolska je smještena na Pirenejskom poluotoku koji je dobio ime po planinskom 
lancu Pirenejima te zauzima 80% poluotoka. Pod njenom upravom su i dva afrička 
primorska grada Ceuta i Mellila te dva arhipelaga, Balearski otoci u Sredozemnom 
moru i Kanarski otoci na Atlantiku. Graniči s Portugalom na zapadu, Francuskom i 
Andorom na sjeveroistoku, dok je od Afrike dijele Gibraltarska vrata. Okružena je već 
spomenutim Sredozemnim morem i Atlantskim oceanom, a obala je uglavnom strma i 
nerazvedena, izuzev obale sjeverozapada koju karakterizira mnoštvo zaljeva. Zbog 
neujednačenog reljefa, prevladava nekoliko tipova klime, od sredozemne i oceanske na 
obalama, preko kontinentalne unutar same zemlje sve do planinske klime u višim 
planinskim predjelima. Najveća planina je visoravan Meseta koja zauzima središnji dio 
zemlje, gdje se smjestio i glavni grad Madrid, na 650 metara nadmorske visine što ga 
čini najvišim europskim glavnim gradom. Od većih planinskih lanaca tu se još nalaze 
već spomenuti Pireneji, prirodna granica koja dijeli Španjolsku od Francuske, Ibersko 
gorje, Kantabrijsko gorje te Kastiljsko i Andaluzijsko gorje koje se pruža paralelno sa 
Sredozemnim morem i na kojem se nalazi najviši vrh Španjolske te poluotoka općenito, 
Mulhacen visok 3478, 6 metara. Španjolska ima mnogo rijeka, koje uglavnom nisu 
plovne i upotrebljavaju se za vodoopskrbu i natapanje poljoprivrednih površina, a 
najveće su Tajo, rijeka atlantskog slijeva i Ebro u slijevu Sredozemnog mora. U 
riječnim dolinama i nizinama pružaju se veliki pašnjaci, livade i polja koji služe za 
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Slika 1. Geografski položaj Španjolske 
 
Izvor: Free World Maps, n.d. 
 
2.3. Stanovništvo 
Španjolska ima više od 46 milijuna stanovnika s gustoćom naseljenosti od devedeset 
jednog stanovnika na kilometru kvadratnom. Većina stanovništva, njih 78% živi u 
gradovima i prigradskim naseljima, dok samo 22% stanovništva živi u selima, i to 
uglavnom u unutrašnjosti zemlje. Najnaseljenija su dva najveća grada, glavni grad 
Madrid i Barcelona u kojima živi petina ukupnog španjolskog stanovništva. Osim 
spomenutih gradova, najviše stanovništva koncentrirano je u razvijenim obalnim 
regijama i gradovima koji se vrlo brzo razvijaju i naseljavaju. Nasuprot tome, u 
unutrašnjosti se broj stanovnika nevjerojatnom brzinom smanjuje, što je takozvani 
demografski fenomen ‘bijeg sa sela’. Španjolci čine oko 73% ukupne populacije, a 
slijede ih Katalonci i Baski  - dvije kulture koje se smatraju samostalnima, dok od 
nacionalnih manjina najviše ima doseljenika iz Rumunjske, Afrike i Južne Amerike. 
96% stanovništva katoličke je vjere. Jedan od većih problema predstavlja prirodni 
prirast koji je posljednjih godina u padu i iznosi samo jedan promil budući da je stopa 
nataliteta 10%, a stopa mortaliteta 9% pa iz navedenih razloga, španjolsko stanovništvo 
postaje sve starije.   
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2.4. Gospodarstvo  
Španjolska je punopravna članica Europske unije od 1. siječnja 1986. godine. Od 
tada se gospodarstvo počinje snažno razvijati i Španjolska postaje jedna od najjačih 
gospodarskih sila svijeta sve do velike gospodarske krize koja je Španjolsku, kao i 
ostatak Europe, pogodila 2008. godine. Kriza je usporila razvoj gospodarstva, 
uzrokovala veliki pad cijena i veliku nezaposlenost koja je dosegla i više od 20%. 
Španjolska iz krize, koja je šokirala do tada pozitivno gospodarstvo u punom rastu, 
počinje izlaziti 2013. godine, a od tada španjolsko gospodarstvo napreduje sa stalnim 
stopama rasta od oko 2% godišnje. Iako se i dalje bore s visokom stopom 
nezaposlenosti, povećala se osobna potrošnja te dohodak po glavi stanovnika i bruto 
domaći proizvod, pa je gospodarstvo Španjolske i dalje u samom vrhu u Europi i 
svijetu. Što se tiče bruto domaćeg proizvoda, slika 2. prikazuje kretanje BDP-a među 
članicama Europske unije, pa tako i Španjolske, u prosjeku od 2004. do 2014. godine 
gdje se može vidjeti da je njegov rast usporio i znatno se smanjio 2009. godine kada je  
zemlju pogodila gospodarska kriza. Razina BDP-a sljedećih godina počinje rasti, ali sve 
sporijim tempom, sve do 2014. godine kada se rast ponovno ubrzava.  
Slika 2. Rast BDP-a država članica Europske unije od 2004. – 2014. godine 
 
Izvor: Eurostat, 2015. 
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U proizvodnji voća i povrća, posebice agruma, među vodećim je zemljama Europske 
unije, dok je u proizvodnji maslina i maslinovog ulja u samom svjetskom vrhu 
zahvaljujući tome što je 60% ukupne površine pretvoreno u poljoprivredna zemljišta. 
Stočarstvo, ribarstvo, metalurgija, kemijska, prehrambena, elektronička i automobilska 
industrija samo su neki od sektora među kojima je Španjolska europska i svjetska 
velesila i koji im povećavaju nacionalni i životni standard. Prometno je vrlo dobro 
povezana, a kilometri željeznica, suvremene autoceste, mnogobrojne morske i zračne 
luke omogućuju vezu s europskim i prekooceanskim zemljama. Što se tiče ekonomije, 
španjolska ekonomija nalazi se na četvrtom mjestu u Europi i godišnje raste za oko 1% 
čime premašuje europske velesile poput Francuske i Njemačke. Među najsnažnijim 
granama gospodarstva je i turizam koji zapošljava više od 12% stanovništva, a godišnje 
Španjolsku u prosjeku posjeti više od 50 milijuna stranih turista što je smještava na 
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3. TURIZAM 
Turizam je u Španjolskoj među vodećim granama gospodarstva što dokazuje 
činjenica da u turizmu radi više od 12% španjolskog stanovništva (Proleksis 
enciklopedija, 2016), a prihodi od turizma su najveći prihodi u zemlji te tvore osminu 
ukupnog nacionalnog BDP-a. Razvoj turizma, posebice masovnog počinje 
sedamdesetih i osamdesetih godina dvadesetog stoljeća kada je doživio procvat 
ponajviše izgradnjom i modernizacijom infrastrukture i smještajnih kapaciteta, koji su 
se također povećali posljednjih godina (Proleksis enciklopedija, 2016). Najveći problem 
za prirodu predstavlja degradacija i uništavanje okoliša upravo zbog razvoja masovnog 
turizma koji podrazumijeva masovnu gradnju i takozvanu betonizaciju i 
apartmanizaciju. Sezonalnost je također primjetna zbog najveće koncentracije 
turističkih dolazaka u tri ljetna mjeseca, nešto manja u zimskim, dok se najmanja 
koncentracija, gotovo dva puta manja, bilježi u jesenskim i proljetnim mjesecima. 
Glavni faktori koji privlače mnogobrojne turiste u destinaciju jesu atraktivni prirodni 
faktori poput sunca, mora i plaža te vrlo veliki broj sunčanih sati godišnje, povoljan 
geografski položaj, bogata kulturno - povijesna baština, dugogodišnja tradicija, 
raznolikost krajolika i raznovrsna turistička ponuda. Najpoznatija je po kupališnom, 
nautičkom i gastronomskom turizmu, ali sve popularnije postaju i druge vrste turizma, 
kao što je sportski turizam. 
3.1. Turističke regije 
Curić i suradnici (2013) ističu pet velikih turističkih regija Španjolske od kojih svaka 
ima različite prirodne i društvene faktore koji su privlačni turistima i upotpunjuju 
turističku ponudu. Pružaju različite mogućnosti, od kulturnih i povijesnih spomenika, 
arhitekture i građevina pa sve do plaža i mogućnosti bavljenja sportskim aktivnostima. 
To su Sredozemno primorje, Baleari, Kanari, Atlantsko primorje i Unutrašnjost.  
3.1.1. Sredozemno primorje 
     Sredozemno primorje turistička je regija u kojoj se ostvaruje glavnina španjolskog 
turističkog prometa. Sama regija može se podijeliti na jedanaest manjih cjelina koje se 
pružaju od granice s Francuskom sve do Gibraltara, uzduž cijele sredozemne obale. 
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Posebno je razvijen kupališni turizam zbog valorizacije atraktivnih prirodnih faktora, a 
rabe se i društveni faktori, posebice kulturno – povijesni spomenici.  Najrazvijeniji dio 
ove regije je Costa Brava, cjelina koja se pruža od granice s Francuskom, a zahvaljujući 
blizini emitivnih europskih zemalja broji i najveći broj turista. Najveća, a ujedno i 
najvažnija destinacija ove regije je svakako Barcelona, jedan od najposjećenijih gradova 
svijeta koji svojim kulturnim i povijesnim atrakcijama pruža nezaboravan posjet gradu. 
Najjužnija točka ove regije je cjelina Costa de Sol koja se pruža sve do Gibraltara, a 
ubraja se u najsunčanije dijelove Europe s više od tri tisuće sunčanih sati godišnje i 
turističkom sezonom dugom pet i više mjeseci.  
3.1.2. Baleari 
Baleari su druga velika turistička regija, a sastoje se od dvije skupine otoka 
smještenih u Sredozemnom moru. S ukupnom površinom od oko pet tisuća kilometara 
kvadratnih čine tek 1% ukupnog španjolskog teritorija, ali tu se nalazi 30% ukupnih 
španjolskih hotelskih kapaciteta (Curić i sur., 2013).  Imaju dugogodišnju turističku 
tradiciju, posebice kupališnog turizma, a sve više se razvijaju kao destinacija za zabavu, 
provod i kvalitetan noćni život. Najpopularnije destinacije su tri otoka: Mallorca kao 
glavno kupališno središte te Menorca i Ibiza, najpoznatija po zabavi i noćnim 
provodima. Najveći problem predstavlja takozvana apartmanizacija – prekomjerna 
izgradnja turističkih apartmana koja ostavlja negativne posljedice na prirodu i okoliš. 
Ova turistička regija, prema podacima iz 2013. godine, bilježi 17% ukupnih turističkih 
dolazaka u Španjolsku te se nalazi odmah iza Sredozemnog primorja (Curić i sur., 
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Slika 3.  Baleari 
 
Izvor: Free World Maps, n.d. 
 
3.1.3. Kanari 
Kanarsko otočje nalazi se u Atlantskom oceanu  uz samu afričku obalu, a obuhvaća 
sedam velikih otoka vulkanskog podrijetla. Turistički razvoj počeo je u 19. stoljeću, a 
do danas se regija razvila među najpopularnije destinacije kupališnog i nautičkog 
turizma, što govori činjenica da na nju prema podacima iz 2013. godine otpada 16% 
ukupnih turističkih dolazaka u španjolskom turizmu (Curić i sur., 2013).  Četiri velika 
nacionalna parka Španjolske smještena su upravo na Kanarima, od kojih se dva 
nacionalna parka nalaze na vulkanskim planinama koje predstavljaju veliku turističku 
atrakciju, posebno crni pijesak na plažama koji se stvara upravo zbog vulkanske građe 
obližnjih planina. Ono što je zanimljivo za ovu regiju je da turistička sezona traje cijele 
godine, a to omogućuje blizina afričkog kontinenta koja donosi mnogo sunca i toplog i 
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Slika 4. Kanari 
 
Izvor: Free World Maps, n.d. 
 
3.1.4. Atlantsko primorje 
Atlantsko primorje dijeli se na sjeverni i južni dio, a ova regija, u usporedbi s 
ostatkom Španjolske, bilježi slabiji i sporiji turistički razvoj. Sjeverni dio koji se nalazi 
na obali Biskajskog zaljeva, počinje se razvijati u novije vrijeme, a turiste privlači 
očuvanost flore i faune budući da ovu regiju nije pogodila apartmanizacija, odnosno 
prekomjerna gradnja. Prevladava kupališni i vjerski turizam budući da se ovdje nalazi 
katoličko hodočasničko središte Santiago de Compostela. Južni dio regije, posebice uz 
granicu s Portugalom, najslabije je razvijen dio turističkih regija ponajviše zbog 
močvarnog područja.  
3.1.5. Unutrašnjost 
Posljednja od pet velikih regija, a ujedno i najveća jest unutrašnjost Španjolske, 
regija koja je turističkom razvoju kasnila za ostalim dijelovima zemlje. Regijom se 
pruža visoravan Meseta koja donosi kontinentalnu klimu s hladnim zimama i vrućim 
ljetima što omogućuje razvoj turizma u ljetnim, ali i zimskim mjesecima, posebice 
zimskog sportsko – rekreacijskog turizma. Najrazvijeniji je na planinskom lancu Sierra 
Nevada u Andaluziji na jugu Španjolske i na Pirenejima na sjeveroistoku gdje se nalaze 
mnogobrojna skijališta i zimski centri.  Najposjećenija i najatraktivnija destinacija ove 
regije svakako je glavni grad Madrid s mnogobrojnim kulturno – povijesnim 
spomenicima i građevinama od kojih vrijedi izdvojiti kraljevski dvorac i baroknu jezgru 
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samog grada, kao i izvrsne muzeje El Prado i Muzej kraljice Sofije u kojima se nalaze 
najznačajnija djela španjolske umjetnosti. 
3.2. Vrste turizma 
Kao zemlja koja za ponuditi ima mnoge raznolike destinacije, atrakcije i pojave, od 
kulture, arhitekture i vjere, preko sunca, mora i plaža sve do sportskih aktivnosti i dobre 
zabave, u Španjolskoj su zastupljene različite vrste turizma.   
3.2.1. Kupališni turizam 
Kupališni turizam, koji se provodi na obalama i za kojeg su potrebni sunce, more i 
plaže, ugodna klima i  povoljne temperature, najzastupljenija je vrsta turizma u 
Španjolskoj. Ono što privlači turiste jest nekoliko tisuća kilometara obala, povoljna 
klima i plaže smještene na dvije velike svjetske obale, sredozemnoj i obali Atlantskog 
oceana te činjenica da je Španjolska zemlja s najviše sunčanih sati godišnje na 
Sredozemlju.  
Destinacije koje su poznate po kupališnom turizmu obično sadržavaju veliki broj 
hotela i ostalih smještajnih kapaciteta te popratnih sadržaja budući da je kupališni 
turizam poprimio osobine masovnog turizma. Prednjače španjolska otočja Baleari, koji 
su raj za kupališni turizam s dugogodišnjom tradicijom, i Kanari čija turistička sezona 
traje tijekom cijele godine, što je svojevrstan fenomen, a to im u zimskim mjesecima 
omogućuje ugodna tropska klima s afričkog kontinenta. Istočna španjolska obala 
također je privlačna destinacija kupališnog turizma, posebice Katalonija s glavnim 
gradom Barcelonom te ostale destinacije poput Lloret de Mara, Valencie i mnogih 
drugih obalnih gradova. Južni dio zemlje predvodi Andaluzija s vrlo velikim brojem 
sunčanih dana godišnje, koji prosječno prelaze i 300 dana (Moginger, 2010)  i gradovi 
poput Malage i Almerie. Najpoznatije obale Sredozemnog mora  su Sunčana obala (špa. 
Costa de Sol), Obala svjetlosti (špa. Costa de la Luz), Divlja obala (špa. Costa Brava) i 
Zlatna obala (špa. Costa Dorada) uvijek prepune mnogobrojnih turista i kupača. Obale 
smještene na Atlantiku, posebice na sjeveru zemlje, privlače turiste koji žele uživati u 
očuvanom okolišu, zelenilu, čistom zraku i nepreglednim pješčanim plažama s visokim 
valovima. Najpoznatije obale na sjeveru Atlantika svakako su Obala smrti (špa. Costa 
de morte) za koju se prije otkrića Amerike vjerovalo da je kraj svijeta i Smaragdna 
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obala (špa. Costa Esmeralda) s plažom Oyambre, jednom od najduljih plaža na obali 
Atlantika. 
3.2.2. Nautički turizam 
Nautički turizam, koji podrazumijeva kretanje plovilima po moru i pristajanje istih u 
lukama i marinama, nezaustavljivo počinje rasti i razvijati se u kasnim devedesetim 
godinama dvadesetog stoljeća sve do gospodarske krize koja je pogodila Španjolsku 
2008. godine. U navedenom razdoblju izgrađen je veliki broj objekata, pristaništa i 
marina koji su privukli mnogobrojne nautičare. Za vrijeme gospodarske krize, ova vrsta 
turizma stagnira, ali nakon krize ponovo oživljava i od 2014. godine raste po stopi od 
oko 12% godišnje čime Španjolska postaje vrlo popularno odredište nautičkog turizma, 
iako još uvijek zaostaje za zemljama poput Francuske i Italije (Turespaña, n.d.). 
 Ostvaruje velike prihode budući da takva vrsta turista troši i do 30% više od 
tradicionalnih turista na svojim putovanjima, a trajanje boravka nije uobičajenih sedam 
dana, već devet i više dana.  Ove činjenice dokazuju da su nautičari spremni uložiti 
vrijeme i novac u svoj odmor pa su vrlo poželjni u svakoj destinaciji, a u Španjolskoj 
svoj odmor godišnje provede oko pet milijuna stranih turista nautičara (Astarloa, n.d.). 
Više od dvadeset destinacija ima dugu tradiciju nautičkog turizma, od kojih su 
najpopularnije Andaluzija, Katalonija i Baleari s više od polovice svih španjolskih luka, 
marina i pristaništa.  
3.2.3. Kulturni turizam 
Na današnju kulturu u Španjolskoj uvelike su utjecali mnogobrojni europski i 
izvaneuropski narodi koji su na ovom području stoljećima obitavali, a njihov utjecaj 
ogleda se u arhitekturi, umjetnosti, književnosti, glazbi, gastronomiji i sličnim 
područjima. Upravo takvo povijesno i kulturno nasljeđe koje privlači turiste u određenu 
turističku destinaciju glavni je aspekt kulturnog turizma.  
Canalis (2012.) navodi da Španjolsku godišnje posjeti oko 7, 5 milijuna stranih 
turista koji dolaze upravo zbog kulture, iako je kulturni turizam privlačniji domaćim 
turistima. Najviše posjećuju muzeje, crkve, katedrale, spomenike pod zaštitom 
UNESCO-a i ostalu arhitekturu specifičnu za Španjolsku, a na svojim putovanjima 
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turisti troše u prosjeku više od drugih vrsta turista, pa je tako profit od kulturnog 
turizma među najvećima. Jedan od najvećih događaja koji prikazuje dugogodišnju 
tradiciju je corrida odnosno borba s bikovima koja je 2013. godine proglašena 
španjolskim kulturnim nasljeđem, a održava se u gotovo svim španjolskim gradovima 
tijekom cijele godine, osim u Kataloniji i na Kanarskim otocima gdje je održavanje 
borbe s bikovima zabranjeno. Od ostalih kulturnih događaja vrijedi izdvojiti brojne 
povijesne i međunarodne filmske festivale koji privlače mnoge posjetitelje. Kod posjeta 
Španjolskoj svakako vrijedi posjetiti brojne muzeje koji sadrže remek-djela i zbirke 
poznatih španjolskih slikara, kipara i ostalih umjetnika. Najpoznatiji i najveći muzej je 
nacionalni muzej El Prado smješten u Madridu koji sadrži mnogobrojna umjetnička 
djela iz cijele španjolske povijesti, a od ostalih Turespaña (n.d.) izdvaja još dva muzeja 
u Madridu, nacionalni muzej kraljice Sofie i muzej Thyssen-Bornemiszu kao i druge 
muzeje u Barceloni, Valenciji i Malagi. Također, treba spomenuti da su četiri španjolska 
grada proglešena Europskim gradom kulture – Madrid (1992. godine), Santiago de 
Compostela (2000. godine), Salamanca (2002. godine) i San Sebastian (2016. godine).  
3.2.4. Vjerski turizam 
Španjolska je destinacija čije je vjersko nasljeđe od neprocjenjive vrijednosti zbog 
duge i raznolike povijesti pa se tako mogu posjetiti crkve, katedrale, džamije, sinagoge, 
manastiri i samostani koji su postali turističke atrakcije i dio turističke ponude, pa osim 
kršćana, Španjolsku posjećuju turisti drugih vjera i religija. Jedan je od najstarijih oblika 
turizma u Španjolskoj, a najčešća su mnogobrojna hodočašća vjernika tijekom cijele 
godine, bez obzira na godišnje doba. Najpoznatije odredište vjerskog turizma je  grad na 
sjeverozapadu zemlje, Santiago de Compostela u koji dolaze mnogi vjernici slijedeći 
put svetog Jakova, a poznata je i Marijanska ruta na kojoj se mogu vidjeti najvažnija 
marijanska svetišta. Osim toga, najviše se posjećuju katedrale, crkve i samostani, među 
kojima su najpoznatije nedovršena bazilika La sagrada familia u Barceloni, katedrala 
Almudena u Madridu i katedrale u Mallorci, Sevilli i Santiagu de Composteli.  Najviše 
turista vjernika dolazi za vrijeme uskrsnih blagdana koji se u Španjolskoj slave u gotovo 
svim dijelovima zemlje.  
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Slika 5. La sagrada familia 
 
Izvor: Barcelona Home Blog, 2013. 
 
3.2.5. Gastronomski turizam 
Mnogi turisti na svojim putovanjima traže jedinstveno iskustvo koje omogućuje 
upotrebu svih pet osjetila. To im pruža španjolska kuhinja koja je poznata  u svijetu, 
posebice njihova tradicionalna regionalna i lokalna kuhinja kojoj vrlo često dodaju 
neobične sastojke i različite načine pripreme. Upravo iz tih razloga u Španjolskoj sve 
popularniji postaje gastronomski turizam koji godišnje privlači više od sedam milijuna 
turista. Najposjećenija pokrajina je Andaluzija koju 34% turista posjeti upravo zbog 
gastronomije, a slijede Madrid i Katalonija, dakle uglavnom središta u kopnenom djelu 
zemlje. Koliko je Španjolska popularna kao destinacija gastronomskog turizma 
dokazuje i činjenica da se broj stranih turista koji preferiraju ovu vrstu turizma od 2013. 
godine, kada ju je posjetilo 7, 5 milijuna stranih turista do 2015. godine povećao na 
gotovo 10 milijuna (Anson, 2016). Od pedeset najboljih svjetskih restorana, pet njih 
nalazi se u Španjolskoj pa su vrlo privlačni za turiste, kao i mnogobrojna gastronomska 
događanja i sajmovi  na kojima gostuju ponajbolji svjetski kuhari. Najpoznatija jela jesu 
paella, tapasi, gazpacho,  specijaliteti od svinjetine i ribe te mnogobrojna druga jela 
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koji se spremaju s maslinovim uljem koje je osnova kuhinje, a uz koje je neizbježna 
čaša španjolskih vina ili sangrie, poznatog španjolskog crvenog vina s voćem (Lopez, 
2015). 
3.2.6. Urbani (gradski) turizam  
Urbani, odnosno gradski turizam oblik je turizma koji se odvija u urbanim 
sredinama i  unutar gradova, a karakterizira ga veliki broj objekata, trgovina, 
smještajnih kapaciteta, događaja i ostalih sadržaja. U Španjolskoj je najzastupljeniji u 
dva najveća grada, Madridu i Barceloni koji nude mnogobrojne sadržaje, aktivnosti i 
usluge, a turisti posjećuju sve, od kulturnih i povijesnih spomenika do različitih vrsta 
zabave. Osim spomenutih gradova, izgradnjom infrastrukture i uvođenjem različitih 
sadržaja, urbani turizam posljednjih nekoliko desetljeća razvija se i u ostalim većim 
gradovima poput Valencie, Seville i Bilbaa.  
3.2.7. Poslovni turizam 
Poslovni turizam, koji je usko povezan s kongresnim i turizmom susreta (MICE 
turizmom), podrazumijeva putovanja radi poslovnih razloga i motiva (Klančnik, 2011). 
Najčešće je to sudjelovanje na kongresima, konferencijama ili sastancima, a ono što ga 
karakterizira je velika potrošnja gostiju, stvaranje imidža destinacije i održavanje takvih 
susreta tijekom cijele godine čime je ova vrsta turizma vrlo privlačna destinacijama 
kako bi produljile turističku sezonu. Barcelona i Madrid destinacije su koje su među 
najpopularnijima u svijetu za ovakvu vrstu turizma jer raspolažu sa mnogobrojnim 
kongresnim centrima, kojih osim u navedenim, ima u svim većim gradovima, a njihova 
brojka prelazi pedesetak centara.  Što se tiče posjećenosti, Španjolsku godišnje posjeti 
oko pedeset milijuna ljudi čiji je motiv putovanja poslovne prirode (Turespaña, n.d.), a 
neki od razloga za to jesu dobra prometna povezanost, bilo zračnim ili cestovnim 
prometom, vrhunski opremljeni kongresni centri i objekti u kojima se održavaju 
poslovni susreti, mnogobrojni hoteli te sama destinacija koja nudi mnogobrojne 
mogućnosti. 
Osim navedenih vrsta turizma, u Španjolskoj su zastupljene i mnoge druge poput 
sportskog, manifestacijskog, lovnog i ribolovnog i sličnih vrsta, a sve to ide u prilog 
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Španjolskoj koja zauzima treće mjesto na svjetskoj listi najpoželjnijih svjetskih 
turističkih destinacija.  
3.3. Najposjećenije destinacije  
Među najpopularnijim destinacijama u Španjolskoj svakako su mnogobrojni otoci i 
obalna mjesta i gradovi, budući da je ova zemlja prvenstveno ljetna turistička 
destinacija. Posebno su posjećene obale na Sredozemnom moru, na južnoj i istočnoj 
obali, gdje su smještajni kapaciteti, od hotela sve do privatnih smještaja gotovo uvijek 
popunjeni pa je potrebno unaprijed rezervirati smještaj, iako ni obala na Atlantiku ne 
zaostaje po posjećenosti. Španjolska je također prepoznatljiva po  mnogim marinama i 
pristaništima za brodove koji privlače nautičare stoga je jedna od najzastupljenijih vrsta 
turizma upravo nautički turizam. 
Dvije vodeće turističke destinacije dva su najveća španjolska grada, Madrid i 
Barcelona. Najposjećeniji grad je Barcelona, jedna od najpopularnijih europskih i 
svjetskih destinacija, što dokazuje podatak da se 2016. godine smjestila na 12. mjesto 
najposjećenijih gradova u svijetu sa više od 8, 2 milijuna stranih posjetitelja 
(Millington, 2016) i 4. mjesto najposjećenijih gradova u Europi (CNT Editors, 2016.), a 
ujedno je i najprometnija sredozemna morska luka. Poznata je po različitim stilovima 
gradnje i arhitekture, od srednjevjekovnih sve do modernističkih pa se često kaže da je 
mješavina starog i novog. Kulturni i povijesni spomenici, građevine pod zaštitom 
UNESCO - a, muzeji, trgovi, bazilika La sagrada familia, mnogobrojni restorani i 
barovi s lokalnom kuhinjom samo su neka od mjesta koja vrijedi posjetiti. Konferencije 
i kongresi u sklopu poslovnog turizma održavaju se više puta godišnje, a sve više 
razvijaju se kupališni i sportski turizam. 
Drugi grad po posjećenosti jest glavni grad Madrid u kojem su zastupljene mnoge 
vrste turizma, posebice kulturni zbog mnogobrojnih kulturno - povijesnih 
građevina  kao što su kraljevski dvorac, barokna jezgra samog grada, brojni muzeji od 
kojih je najveći i najvažniji muzej El Prado i mnogobrojni gradski trgovi. Središte 
samog grada okruženo je trgovima od kojih su najpoznatiji i najposjećeniji Puerta de 
Sol, Plaza de la Villa i Plaza Mayor, prepuni različitih trgovina, ugostiteljskih objekata i 
fontana sa uvijek ugodnom atmosferom. Madrid slovi i kao grad za gurmane gdje mogu 
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uživati u gastronomiji i raznovrsnim jelima španjolske kuhinje, a u večernjim satima 
grad se pretvara u mjesto zabave i noćnog provoda. 2016. godine Madrid je smješten na 
16. mjesto najpopularnijih i najposjećenijih gradova u Europi. (CNT Editors, 2016.) 
Kanarski i Balearski otoci također su imena koja privlače turiste u Španjolsku. 
Možda najpopularnije otočno mjesto je Ibiza, otok koji pripada Balearima s kilometrima 
prekrasnih plaža i kristalno čistim morem, ali ono što privlači turiste, posebice mlade, 
jest nadaleko poznati noćni život. Mnogobrojni klubovi, diskoteke i kafići otvoreni su 
danonoćno tijekom cijele godine, a najveća posjećenost je u vrijeme ljetne sezone kada 
ima i najviše turista.  Mallorca je također poznata po provodima i noćnom životu, a 
osim toga tu se nalaze i luksuzne trgovine za one koji vole dobru kupovinu, restorani za 
gurmane ili pak prekrasna očuvana priroda za one koji uživaju u boravku na otvorenom, 
dakle za svakog po nešto. Kanarski otoci također su popularna turistička destinacija 
posebice u ljetnim mjesecima. Prekrasne pješčane plaže, raznolika priroda koja nudi 
šume, pustinje, planine i vulkane, zabavni ili pak nacionalni parkovi te restorani i 
klubovi koji se u noćnim satima pretvaraju u mjesto provoda i zabave, faktori su koji 
privlače turiste svih dobnih skupina, od mladih i obitelji s djecom sve do starijih osoba.  
3.4. Turizam u brojkama 
Prema podacima Statističkog ureda Europskih zajednica (EUROSTAT) iz 2015. 
godine,  2014. godine broj turista u Španjolskoj porastao je za 20%, a broj noćenja za 
više od 22% u odnosu na prethodnu godinu. Nakon gospodarske krize, iz koje počinje 
izlaziti 2013. godine, Španjolska je 2014. godine bila najčešće turističko odredište u 
Europskoj uniji za turiste koji dolaze iz inozemstva,  takozvanih nerezidenata, s 
ostvarenih 260 milijuna noćenja u turističkim smještajnim objektima, što je 21,5 % 
ukupnog broja u Europskoj uniji. Te iste godine Španjolsku je posjetilo 65 milijuna 
stranih turista te je time ostvarila najveće prihode od međunarodnih putovanja u Europi 
s iznosom od 49 milijardi eura i zabilježila najveću razinu neto prihoda od turizma. 
 
Slika 6. Noćenja turista nerezidenata u milijunima u turističkim smještajnim 
objektima 2014. godine 
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Izvor: Eurostat, 2015. 
 
 Već sljedeće godine potvrdila je poziciju europske destinacije s najvećim brojem 
ukupnih turističkih noćenja, s ukupno 421 milijunom noćenja, od kojih je 268 milijuna 
bilo noćenja stranih turista, dakle, 4,3 posto više u odnosu na prethodnu godinu, što 
govori da je gotovo svako peto noćenje inozemnih gostiju u Europi ostvareno u 
Španjolskoj. Prema podacima Turističkog informativnog servisa (Turizmoteka) iz 
siječnja 2017. godine, Španjolska je 2016. godine zabilježila rekordan broj posjetitelja i 
noćenja u povijesti te je prethodna godina proglašena najboljom godinom za španjolski 
turizam. Posjetilo ju je više od 75 milijuna stranih turista i ostvarilo više od 300 
milijuna noćenja, dok su prihodi od turizma narasli na 77 milijardi eura, čak 9% više u 
odnosu na prethodnu godinu. Isto tako, broj noćenja u španjolskim hotelima u 2016. 
godini porastao je za više od 7% u odnosu na 2012. godinu, od kada godišnje raste za 
otprilike 2% (Turizmoteka, 2017). Analiza međunarodnih turističkih dolazaka pokazuje 
da Španjolsku najviše posjećuju turisti iz Velike Britanije (Curić Z. i suradnici 2013.), 
točnije svaki četvrti turist u Španjolskoj je britanski državljanin, a slijede ih turisti iz 
Njemačke koji čine  oko 20 %  i Francuske s 15% svih turista u Španjolskoj. 
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Tablica 1. Kretanje broja turista i broja noćenja u Španjolskoj u posljednje tri godine 
GODINA 2014. 2015. 2016. 















% POVEĆANJA BROJA NOĆENJA U 
ODNOSU NA PRETHODNU GODINU 
6,9% 4,3% 7,1% 
 








Izvor: Izrada autora 
 
 
3.5. SWOT analiza 
SWOT analiza sagledava i analizira unutarnje i vanjske čimbenike koji utječu na 
poslovanje, a analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnji pomaže oko stvaranja i odabira 
strategije kako bi se ostvario željeni cilj u svrhu daljnjeg razvoja. Jedna je od 
najkorištenijih analiza u kreiranju strateških odluka i ciljeva. Tablica 2. u nastavku 
prikazuje SWOT analizu turizma u Španjolskoj iz koje su vidljive njegove snage, 






Tablica 2. SWOT analiza turizma u Španjolskoj 
SNAGE SLABOSTI 
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Klima 
Povoljan geografski položaj 
Prirodni resursi i atraktivnosti 
Kulturno – povijesno nasljeđe 
Turistička razvijenost 
Tradicija turizma 
Raznovrsna turistička ponuda 
Mogućnost razvoja različitih oblika i 
vrsta turizma 
Prepoznatljivost destinacije 
Uslužnost i stručnost djelatnika 
Konkurentne cijene 
Degradacija i uništavanje okoliša zbog 
prekomjerne izgradnje 
Turistička zaostalost unutrašnjosti s 
obzirom na obalna područja 
Nedovoljna informiranost stranih turista 
o kulturnoj i povijesnoj baštini 
Prostorno planiranje 
Sezonalnost 
Novi zahtjevi potražnje 
Posljedice ekonomske krize 
PRILIKE PRIJETNJE 
Okretanje novim vrstama turizma 
Mogućnost turističkog razvoja ruralnih 
područja i unutrašnjosti zemlje 
Proširenje turističke ponude 
Unapređenje kvalitete proizvoda i 
usluga 
Produljenje sezone specifičnim 
oblicima turizma 
Konkurencija u svim oblicima turizma 
(Francuska, Italija, Velika Britanija) 
Preizgrađenost obalnih područja 
Odlazak turista u neke nove turističke 
destinacije 
Terorizam 
Izvor: Izrada autora  
Kao snage navedene su klima, geografski položaj i mnogobrojne prirodne ljepote i 
resursi koji su neki od temelja razvoja turističke destinacije i samog turizma. Budući da  
je turizam u Španjolskoj razvijen već dugi niz godine, ima tradiciju turizma i 
prepoznatljivost destinacije, a turistička ponuda vrlo je raznolika, pa gotovo svaki turist 
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u Španjolskoj može pronaći nešto za sebe. Kao snage još su navedene konkurentne 
cijene te uslužnost i ljubaznost djelatnika, po čemu su Španjolci poznati. Najveće 
slabosti svakako su uništavanje okoliša zbog prekomjerne izgradnje turističkih 
kapaciteta, kao i zaostalost unutrašnjosti za obalnim područjima po pitanju turizma te 
sezonalnost koja Španjolskoj predstavlja problem u zimskim mjesecima, iako je ona, 
razvojem različitih vrsta turizma, sve manje izražena. Kao najveća prilika Španjolskoj 
se nameće razvoj ruralnih područja kao i područja u samoj unutrašnjosti koja zaostaju u 
turističkom razvoj zemlje, a razvojem navedenih područja mogu se razviti neki novi, 
specifični oblici turizma. Konkurencija u zemljama sličnih geografskih obilježja poput 
Francuske, Italija ili Velike Britanije, odlazak turista u neke nove destinacije i sve više 
prisutan terorizam najveće su prijetnje turizmu Španjolske.  
 
4. SPORTSKI TURIZAM  
Turizam je jedna od najvećih ekonomskih djelatnosti današnjeg doba, a za mnoge 
zemlje predstavlja jedan od glavnih izvora prihoda u cjelokupnom gospodarstvu. Iako 
ima mnogo prednosti, najveći nedostatak kod turizma predstavlja sezonski karakter 
turizma, odnosno sezonalnost. U vrijeme ljetnih mjeseci najpopularnija odredišta su ona 
na obalama koja turistima pružaju sunce, more i pijesak, dok u zimskim mjesecima 
posjećuju zimske skijaške centre. U preostalom djelu godine turistička odredišta, ali i 
smještajni i ugostiteljski kapaciteti suočavaju se s manjkom gostiju i turista, što ujedno 
donosi i veću nezaposlenost budući da nakon sezone brojna radna snaga više nije 
potrebna. Kako bi se ovakve situacije izbjegle, posljedice smanjile i produžila turistička 
sezona, pojavljuju se specifični oblici turizma – različiti oblici turizma kod kojih se 
razlikuje glavni motiv putovanja. Jedan od takvih oblika je i sportski turizam, kojeg 
mnoge destinacije uvrštavaju u svoju ponudu izvan turističke sezone upravo kako bi 
smanjili sezonalnost i produljili sezonu. Sport i turizam dvije su međusobno povezane 
društveno – ekonomske pojave čiji su nositelji u pravilu isti subjekti što je vidljivo još 
od samih početaka turizma kada su ljudi putovali na viteške i gladijatorske igre u 
srednjem vijeku ili Olimpijske igre – od prvih održanih igara pa sve do danas. 
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4.1. Definicija sportskog turizma  
Postoji više različitih definicija sportskog turizma, ovisno o autorima, ali uglavnom 
svi se slažu da je glavni motiv sportskog turizma bavljenje sportom i aktivno 
sudjelovanje u različitim sportskim aktivnostima na odmoru. Hudson iz 2003. godine 
(prema Bartoluci i sur., 2007; 11) navodi da „sportski turizam podrazumijeva putovanje 
za vrijeme odmora sa ciljem bavljenja sportom, putovanje u destinacije kako bi se 
promatrao sportski događaj te putovanje s ciljem posjeta sportskim atrakcijama“, dok 
Bartoluci i suradnici navode da „sport u suvremenom turizmu postaje ne samo sadržaj 
boravka nego često i glavni motiv za putovanje u određene turističke destinacije“ 
(Bartoluci i sur., 2007; 85). Prema procjenama svjetskih statistika vezanih uz sport i 
turizam, među kojima i North American convention of tourism bureaus, sportski 
turizam postaje jedan od najbrže rastućih oblika turizma sa stopom rasta od oko 10% 
godišnje dok sport sudjeluje sa 25% ukupnih prihoda u svim turističkim prihodima 
(Bartoluci i sur., 2007). Sport je u svim svojim oblicima, programima i sadržajima 
osnovni faktor razvoja suvremenog turizma budući da su potrebe današnjeg turista 
drugačije nego ranije jer dolazi do promjena u turističkim trendovima pa tradicionalne 
oblike odmora koji uključuju odmor i opuštanje zamjenjuju aktivni odmori. Kod 
odabira destinacije mnogim turistima važno je da ona sadrži sportsko – rekreacijske 
sadržaje kako bi svoj odmor proveli aktivno, baveći se sportskim aktivnostima. Takve 
potrebe javljaju se zbog sjedilačkog i ubrzanog načina života stoga turisti žele svoj 
odmor provesti aktivno, pritom misleći i na zdravlje.   
4.2. Podjela sportskog turizma 
Bartoluci i suradnici (2007) sportski turizam dijele na:  
1. Natjecateljski sportski turizam 
2. Ljetni sportsko – rekreacijski turizam 
3. Zimski sportsko – rekreacijski turizam  
Natjecateljski sportski turizam podrazumijeva „sva putovanja radi sudjelovanja u 
određenim sportskim natjecanjima, od domaćih do međunarodnih“ (Bartoluci i sur., 
2007.; 104 prema Bartoluci 2003.). Sudionici ovakve vrste turizma jesu sportaši, treneri, 
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sportski suci, sportski djelatnici te isto tako i gledatelji odnosno publika i mediji koji 
putuju na sportske događaje poput Olimpijskih igara, europskih i svjetskih prvenstava 
ili bilo kojih drugih sportskih događaja s ciljem sudjelovanja na sportskom događaju ili 
promatranja istog, kao pasivni sudionici događaja.  Upravo ovakva vrsta sportskog 
turizma privlači najveći broj posjetitelja jer uz promatranje sportskog događaja mogu 
uživati u znamenitostima i atrakcijama određene destinacije. 
Osim putovanja na određene sportske događaje, ljudi se žele i sami baviti sportom na 
svojim godišnjim odmorima i putovanjima pa tako razlikujemo ljetni i zimski sportsko 
– rekreacijski turizam, ovisno o godišnjem dobu. U ovakvom obliku sportskog turizma, 
turisti su aktivni sudionici u raznim oblicima sportskih aktivnost, a programi sportskih 
aktivnosti mogu im se pružati kao sastavni dijelovi turističke ponude uz sportske 
stručnjake i animatore, ili pak mogu sami birati kojom vrstom aktivnosti će se baviti. 
Kod ljetnog, koji se odvija uglavnom na moru, obalama, rijekama, jezerima i 
planinama, turisti se bave različitim sportovima poput vožnje bicikla, trčanja, 
planinarenja, plivanja i ostalih sportova na vodi, golfom, tenisom, momčadskim 
sportovima poput odbojke i nogometa ili nekim drugim sličnim sportovima koji se 
mogu odvijati u ljetnim mjesecima. U zimskim mjesecima u planinskim i skijaškim 
centrima najzastupljeniji su sportovi poput skijanja, sanjkanja, skijaškog trčanja i 
snowboardinga, odnosno sportovi koji se odvijaju na snijegu i ledu. 
S obzirom na vrstu atrakcije koja privlači turiste u određenu destinaciju, prema 
Bartoluci D. (2014.), sportski turizam može se podijeliti na: 
1. Aktivni sportski turizam 
2. Manifestacijski sportski turizam 
3. Povijesni sportski turizam    
 
Aktivni sportski turizam označava sudjelovanje samih turista u sportskim 
aktivnostima i sadržajima. Manifestacijski sportski turizam obuhvaća putovanja s ciljem 
posjećivanja i sudjelovanja na velikim sportskim događajima poput Olimpijskih igara ili 
svjetskih i europskih prvenstava, dok povijesni sportski turizam podrazumijeva 
putovanja turista radi posjećivanja muzeja sportova, kuća slavnih ili sličnih 
znamenitosti i atrakcija koji su vezani uz sport.   
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U sportski turizam ubrajaju se i avanturistički odmori odnosno odmori koji u sebi 
sadrže visoku razinu sportskih aktivnosti u koje se turisti uključuju, a mogu se odvijati u 
jednoj destinaciji ili više različitih. Dijele se na pustolovne i rekreacijske odmore koji se 
razlikuju prema intenzitetu i elementu rizika koji uključuju. Pustolovni ili eng. hard 
adventure odmori uključuju sportove s većim intenzitetom i elementima rizika kod 
bavljenja njima, a to su, među ostalima paraglajding, brdski biciklizam, penjanje, 
bungee jumping i slični sportovi s puno adrenalina. Manje rizični sportovi jesu oni koje 
se provode na rekreacijskim ili eng. soft adventure odmorima, a to su sportovi poput 
kajaka i kanua, jahanja, jedrenja, skijanja i sličnih. Hudson (2003.) smatra da 
„avanturistički turizam bilježi porast po godišnjoj stopi od 10% do 15%“ (prema 
Bartoluci i sur., 2007;15), što je pokazatelj da je popularnost i potražnja za 
avanturizmom na odmorima sve veća. 
4.3. Ekonomski učinci 
Međuzavisnost turizma i sporta vidljiva je u brojnim čimbenicima koji dovode do 
njihovog razvitka, u različitim funkcijama kao što su na primjer zdravstvena, društvena 
ili socio – ekonomska funkcija te u društvenim i ekonomskim učincima. Ekonomski 
učinci mogu biti  izravni i posredni, a razlikuju se u tome što su izravni učinci mjerljivi i 
mogu se prikazati u financijskom obliku, dok je posredne učinke gotove nemoguće 
financijski prikazati.  Njih stvaraju turisti kojima je sport glavni motiv dolaska i boravka 
u turističkoj destinaciji. Primjeri takvih posrednih učinaka su motivacija za izbor 
turističke destinacije, produljenje turističke sezone, prevladavanje sezonalnosti, 
povećanje turističke potrošnje, unapređenje raznolikosti turističke ponude i unapređenje 
kvalitete ponude (Bartoluci i sur., 2007). Izravni ekonomski učinci mjerljivi su te se 
ostvaruju prodajom sportsko – rekreacijskih usluga, a iskazuju se kroz razliku prihoda i 
troškova. Koliko je sportski turizam postao popularan pokazuje podatak da je od 
ukupnog broja turističkih dolazaka u posljednjih petnaestak godina, 52% dolazaka 
(Bartoluci i sur., 2007) bilo je u svrhu odmora za vrijeme kojeg turisti provode sportske 
aktivnosti iz čega je vidljivo da sportski turizam ima veliki utjecaj u gospodarstvu i 
ekonomiji.  
 
Grafikon 1. Udio turista sa ili bez sportskih aktivnosti na odmoru na globalnoj razini  
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Izvor: izrada autora 
 
4.4. Prednosti i nedostatci 
Mnoge prednosti razvoja sportskog turizma navedene su ranije u tekstu, pa su tako 
neke od njih produljenje turističke sezone, unapređenje turističke ponude i kvalitete 
same ponude, izgradnja sportsko – rekreacijskih centara i sportskih i turističkih sadržaja 
koji osim turistima služe i lokalnom stanovništvu, mogućnost bavljenja sportom što 
ujedno utječe i na zdravlje pojedinca te mnogi ekonomski učinci, posebice izravni koji 
donose financijsku dobit. Najveći nedostatak kod razvoja turizma općenito, pa tako i 
sportskog jest utjecaj na prirodne resurse te degradacija i zagađenje okoliša. Izgradnjom 
infrastrukture dolazi do degradacije i uništenja velikih prirodnih površina i biljnih i 
životinjskih staništa, što predstavlja problem na globalnoj razini, pa se takvim i sličnim 
problemima bavi održivi razvoj koji prema definiciji Smolčić Jurdana iz 2003. godine 
(prema Škorić 2008;72) „nastaje kao reakcija na činjenicu da ljudska aktivnost 
negativno djeluje na prirodne procese i društvene sadržaje, iako se odvijaju s ciljem 
razvoja gospodarstva i društva“.  Nedostatak predstavlja i sezonski karakter koji je 
vidljiv gotovo u svim turističkim destinacijama, budući da vrlo malo njih ima razvijene 
cjelogodišnje sadržaje i programe.  
5. SPORTSKI TURIZAM U ŠPANJOLSKOJ 
Sportski turizam, kao jedan od oblika turizma koji se nameće kao rješenje problema 
sezonalnosti s kojom se bori velika većina turističkih destinacija, postaje jedna od 
Udio turista sa ili bez sportskih aktivnosti 
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najzastupljenijih vrsta turizma u Španjolskoj budući da većina destinacija svoju 
turističku ponudu nadopunjuje sportsko - rekreacijskim sadržajima. Povoljan geografski 
položaj koji omogućuje izlaz na dva velika svjetska mora, planinski masivi, raznolikost 
zemlje i mnoge druge činjenice utječu na razvoj sportskog turizma u Španjolskoj. U 
prilog tome idu i brojna velika sportska događanja kojima je domaćin bila Španjolska, a 
koja su privukla mnogobrojne navijače i turiste na sami događaj.  
5.1. Razvoj sportskog turizma u Španjolskoj 
Suradnja između Međunarodnog olimpijskog odbora i Svjetske turističke 
organizacije započela je 1999. godine kada su dvije organizacije potpisale sporazum 
kako bi se naglasio značajan odnos između njih, ali i pojačalo njihovo djelovanje. Prva 
svjetska konferencija o turizmu i sportu održana je 2001. godine u Španjolskoj, točnije u 
Barceloni, jednoj od najposjećenijih turističkih destinacija u svijetu. Upravo nakon 
konferencije, sportski turizam postao je sastavni dio turističke ponude glavnih 
turističkih destinacija u svijetu, pa tako i u Španjolskoj. No, sami razvoj sportskog 
turizma u Španjolskoj počinje ranije, organizacijom raznih sportskih događaja, a 
posebice 1992. godine kada je Barcelona dobila čast organizirati XXV. ljetne olimpijske 
igre. Tada je sportski turizam u Španjolskoj doživio procvat, a Olimpijske igre 
promijenile su turističku viziju grada. Postigle su veliki uspjeh, u gradu je stvorena 
kvalitetna ugostiteljska i smještajna ponuda, a sam grad Barcelona i Španjolska postale 
su moderna turistička destinacija koja je počela privlačiti sve više turista čiji je motiv 
putovanja bio sport i posjet sportskim građevinama koje su izgrađene za potrebe 
Olimpijskih igara, a privlače turiste i danas.  
5.2. Veliki sportski događaji održani u Španjolskoj 
Španjolska je bila domaćin mnogim sportskim događajima, počevši od Svjetskog 
nogometnog prvenstva 1982. godine, zatim svjetskog prvenstva u vodenim sportovima 
1986. godine, svjetskog skijaškog prvenstva i ostalih od kojih je svakako najveći 
događaj bila organizacija Olimpijskih igara 1992. godine.   
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5.2.1. Olimpijske igre u Barceloni 1992. godine 
Što se tiče ekonomskog aspekta, važno je na samome početku napomenuti da su 
Olimpijske igre trajno promijenile Barcelonu, kako u geografskom, tako i u 
ekonomskom smislu. Prvi korak koji je gradska vlast napravila nakon što je objavljeno 
da je Barceloni dodijeljeno domaćinstvo, jest izgradnja 3.2 kilometara duge pješčane 
plaže i moderne marine, na način da je srušeno desetak industrijskih zgrada na samoj 
obali. Također, broj cesta i autocesta je u odnosu na 1986. godinu povećan za 15%, 
kanalizacijski sustavi su povećani za 17%,  dok su zelene površine i plaže ubilježile 
porast od čak 78% (Taylor, 2012). Takav investicijski pothvat je koštao 11.4 milijardi 
američkih dolara, što je gotovo 400% više od gradskoga proračuna. Međutim, 
investicija je dala željene rezultate: nezaposlenost, koja je u studenome 1986. pokazala 
da  više od 120 tisuća građana nije u radnome odnosu, u lipnju 1992. se prepolovila, a ta 
je investicija kreirala više od 20 000 trajnih poslova.  
Same igre trajale su šesnaest dana, a u trideset i dva sporta natjecalo se više od devet 
tisuća sportaša (Olympic Games Barcelona 1992). Izgrađeni su, preuređeni ili 
modernizirani mnogi sportski objekti kao što su stadioni, sportske dvorane i igrališta 
koji i danas služe za treniranje i odigravanje utakmica ili natjecanja. Na tablici 3. 
prikazana je financijska bilanca Olimpijskih igara od 1972. godine do 2000. godine na 
kojima je vidljivo kako na ukupnu bilancu utječu investicije u infrastrukturu te su one 
ključna stavka financijskog plana. U Barceloni 1992. godine, kako prikazuje tablica 3.,  
bilanca bez investicija iznosila je 239 milijuna američkih dolara, a kada se u bilancu 
uključe investicije dolazi se do brojke od 3 milijuna američkih dolara, što znači da su 
Olimpijske igre u Barceloni bile uspješne što se tiče prihoda jer su  donijele profit, a ne 








Tablica 3. Financijska bilanca organizacijskih odbora olimpijskih igara u razdoblju od f 
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1972. godine do 2000. godine (u milijunima američkih dolara) 
 
Izvor: Barton (2004), navedeno u Bartoluci i sur. (2007) 
 
Naravno, sa popularnošću samih Olimpijskih igara dolazi i popularnost grada 
domaćina. Barcelona je tako u gotovo svim anketama i istraživanjima napravila 
značajne pomake prema naprijed u kategorijama kao što su ''najpoželjnija turistička 
destinacija'', ili jednostavno ''najbolji grad''. Konkretno, prije Olimpijskih igara 
Barcelona se nalazila na 11. mjestu najpoželjnijeg grada, dok je nakon održanih igara 
skočila na visoko šesto mjesto, koje drži i danas (Taylor, 2012).  
 
 
5.2.2. Svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju 1996. godine 
Svjetsko prventsvo u alpskom skijanju u Sierra Nevadi prvotno se trebalo održati 
1995. godine, no zbog pomanjkanja snijega prebačeno je na sljedeću, 1996. godinu. 















546 1090 544 -687 
Montreal 1976. 399 936 537 -1228 
Los Angeles 
1984. 
467 1123 656 335 
Seul 1988. 512 1319 807 556 
Barcelona 1992. 1 611 1850 239 3 
Atlanta 1996. 1202 1686 484 0 
Sydney 2000. 1700 1900 239 0 
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izgrađeni su smještajni i ugostiteljski objekti, žičare te stadion za potrebe otvaranja. 
Iako je i prije prvenstva Sierra Nevada slovila kao poznato skijalište na samom jugu 
Španjolske, nakon njega postaje jedno od najpopularnijih europskih skijališta za mnoge 
skijaše iz Europe i svijeta, a tu se održavaju i utrke svjetskog kupa za skijaše i skijašice 
kao i utrke snowboarda i ostalih zimskih sportova. 
5.2.3. Svjetsko prvenstvo u košarci 2014. godine  
Svjetsko prvenstvo u košarci održalo se 2014. godine u Španjolskoj, u šest gradova – 
Madridu, Barceloni, Granadi, Bilbau, Sevilli i Las Palmasu, a trajalo je 15 dana. Jedno 
je od najbolje organiziranih svjetskih košarkaških prvenstava u povijesti, a prihodi od 
prvenstva iznosili su više od 400 milijuna eura. Više od 55 tisuća stranih turista 
zabilježili su gradovi domaćini, od kojih najviše Barcelona i Madrid u kojima se igrala 
završnica, dok je televizijski prijenos gledalo 300 milijuna ljudi u 179 zemalja (Trullols, 
2014). Turisti, odnosno navijači koji su bodrili svoje nacionalne košarkaške timove 
ostvarili su prihode od 80 milijuna eura, a ostali prihodi ostvareni su od prodaje 
ulaznica, televizijskih i ostalih prava, prodaje suvenira, sportske odjeće i slično. Veliku 
posjećenost zabilježile su i takozvane fan - zone organizirane za navijače u gradovima 
domaćinama, koje je posjetilo oko 300 tisuća posjetitelja. U Španjolskoj su odigrana i 
Europska prvenstva u košarci 1997. godine i 2007. godine, ali sa puno manjim 







Slika 7. Svjetsko prvenstvo u košarci 2014. godine u brojkama 
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Izvor: Trullols, 2014. 
5.2.4. Rukometna prvenstva 
Španjolska je ugostila dva domaćinstva rukometnih prvenstava, 1996. godine 
Europsko prvenstvo i 2003. godine Svjetsko prvenstvo u rukometu. Europsko prvenstvo 
igralo se u samo dva grada domaćina, Sevilli i Ciudad Realu, nastupilo je dvanaest 
reprezentacija, a ukupni pobjednik bila je reprezentacija Rusije. 2003. godine 
Španjolska je bila domaćin svjetskom rukometnom prvenstvu na kojem su nastupile 
najbolje momčadi svijeta. Igralo se u osam gradova i devet dvorana, od kojih se dvije 
dvorane nalaze u Madridu, a 24 reprezentacije odigrale su ukupno 83 utakmice. 
Televizijski prijenos utakmica emitirao se u 150 zemalja diljem svijeta, a svjetskim 
prvakom postala je reprezentacija domaćina Španjolske što je povećalo popularnost 
rukometa u toj zemlji.  
5.2.5. Prvenstva u vodenim sportovima  
Svjetska prvenstva u vodenim sportovima okupljaju sportaše iz pet sportova, a to su 
plivanje, plivanje na duge staze, sinkronizirano plivanje, skokovi u vodu i vaterpolo za 
žene i muškarce. U Španjolskoj su se svjetska prvenstva u vodenim sportovima održala 
1986. godine u Madridu te 2003. i 2013. godine u Barceloni.  U Madridu 1986. godine, 
svjetsko prvenstvo trajalo je deset dana, a nastupalo se u četiri sporta budući da na 
programu nije bilo plivanja na dugim stazama. Deseto svjetsko prvenstvo u vodenim 
sportovima održalo se 2003. godine u Barceloni, a u istom gradu održano je i petnaesto 
svjetsko prvenstvo 2013. godine.   
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Osim svjetskih, održana su  i tri europska prvenstva u vodenim sportovima, 1970. 
godine u Barceloni, 1997. godine u Sevilli i 2008. godine u Málagi. 
5.2.6. Atletska prvenstva  
Sevilla je, dvije godine nakon europskog prvenstva u vodenim sportovima, 1999. 
godine ugostila najbolje svjetske atletičare na svjetskom prvenstvu u atletici. Prvenstvo 
je trajalo deset dana, a posjetilo ga je više od 400 tisuća gledatelja, od kojih je trećina 
provela barem jednu noću smještajnim objektima u Sevilli (Vargas, 1999). 2010. godine 
u Španjolskoj se održalo dvadeseto po redu Europsko prventvo u atletici. Sportaši su se 
natjecali na olimpijskom stadionu u Barceloni dok su se maraton i utrke brzog hodanja 
odvijale gradskim ulicama, a na natjecanju je nastupio rekordan broj sportaša. Prvenstvo 
je Španjolskoj donijelo prihode veće od 40 milijuna eura, ne uključujući prihode od 
televizijskih prava, a natjecanja je posjetio veliki broj gledatelja.    
5.3. Najzastupljeniji sportovi 
Španjolska kao destinacija poznata po sportskom turizmu privlači mnogobrojne 
turiste čije su potrebe i želje za sportovima različite, pa tako ima razvijenu turističko – 
sportsku ponudu s različitim sportovima. Zastupljeni su gotovo svi oblici sportskog 
turizma, od natjecateljskog, preko aktivnog, manifestacijskog i povijesnog pa sve do 
različitih oblika avanturističkih sportova. 
5.3.1. Nogomet 
Nogomet, kao najpopularniji sport u svijetu, samim time ujedno je i jedan od 
najunosnijih businessa općenito, a to uvelike dolazi do izražaja u zemljama gdje je on 
broj jedan, kao u Španjolskoj. Za sve ljubitelje nogometa, Španjolska je savršena 
destinacija. Španjolska nogometna liga (špa. La Liga) smatra se jednom od  najvećih 
liga u Europi, pa se tako svakog vikenda, u vrijeme sezone koja traje od rujna do lipnja 
mogu gledati zanimljive utakmice sa najboljim nogometašima na svijetu. Osim 
vikendom, utakmice se odigravaju i utorkom i srijedom, koji su rezervirani za utakmice 
Lige prvaka i četvrtkom kada se igra Europska liga, natjecanja u kojima španjolski 
klubovi igraju zapažene uloge. Najpopularniji klubovi svakako su Real Madrid i 
Barcelona, čije utakmice dolaze gledati navijači iz cijelog svijeta, a tu su još i mnogi 
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drugi klubovi poput Atletico Madrida, Seville, Athletic Bilbaa, Valencie i ostalih. 
Najposjećeniji stadioni svakako su Santiago Bernabeu, Camp Nou i Vicente Calderon, 
stadioni na kojima domaće utakmice igraju tri najveća španjolska kluba. Osim stadiona, 
atmosfera s utakmice može se osjetiti i u cijelom gradu budući da Španjolci žive 
nogomet pa se tako gledanje utakmice organizira na gradskim trgovima, u kafićima ili 
restoranima. Ono što privlači brojne turiste i posjetitelje zasigurno je uspjeh španjolske 
nogometne reprezentacije koja se okrunila naslovima europskog i svjetskog prvaka te 
veliki uspjesi španjolskih nogometnih divova, Real Madrida i Barcelone u natjecanjima 
Lige prvaka, što utječe na posjećenost destinacije. 
Profesionalni nogomet je, prema zadnjim podacima španjolske nogometne lige iz 
2013. godine (La Liga, 2015), u Španjolskoj generirao 7.6 milijardi eura, od čega su 2 
milijarde i 896 milijuna ušli izravno u proračun Španjolske, što iznosi 0.75% BDP-a te 
zemlje. Ako bi se podaci usporedili s onima iz 2011. godine, može se zaključiti da je ta 
brojka u dvije godine  porasla za 2.7%. Gotovo 75% od navedenog iznosa otpada na 
potrošnju navijača (ulaznice, dresovi i ostali rekviziti), dok 16% otpada na potrošnju 
nogometnih klubova na promociju. 
5.3.2. Golf 
Golf je u posljednjih desetak godina doživio snažan razvoj i postao jedan od ključnih 
čimbenika rasta i razvoja turizma i faktor produljenja turističke sezone. Privlači turiste 
visoke platežne moći te godišnje sudjeluje s više od dvije milijarde eura u ukupnim 
prihodima od turizma Španjolske. U Španjolskoj ima 165 igrališta za golf s gotovo 800 
terena od kojih se većina nalazi na obalama Sredozemnog mora na atraktivnim 
lokacijama, a igrališta i tereni često su popraćeni različitim sadržajima i hotelima, što je 
čini vodećom europskom destinacijom ljubitelja golfa. Najrazvijeniji dio što se tiče 
golfa je obala Costa de Sol na jugu Španjolske gdje je velika većina prostora pretvorena 
u golf terene i resorte što predstavlja problem za prirodu i okoliš. Većina turista koji u 
Španjolskoj prakticiraju golf jesu strani državljani, najviše iz Europe i Sjeverne 
Amerike, od kojih mnogi kupuju vlastite nekretnine u blizini golf igrališta pa je u 2016. 
godini prodaja nekretnina porasla za više od 20% u odnosu na prethodnu godinu 
(Turizmoteka, 2016). 









Slika 8. Golf-kampovi u Španjolskoj 
 
Izvor: Izrada autora prema Campos de Golf 
 
 
5.3.3. Vodeni sportovi 
Okruženost morem, sunce, vjetar, ugodna klima i uređene plaže idealni su uvjeti za 
vodene sportove u Španjolskoj što je čini jednom od najprivlačnijih europskih 
destinacija za bavljenje sportovima u i na vodi. Jedrenje, jedrenje na dasci, surfanje, kite 
surfing, ronjenje ili pak rafting, kajak ili kanu na rijekama samo su neki od sportova koji 
privlače mnogobrojne turiste koji svoj odmor provode aktivno. Surfanje na valovima 
najpopularnije je na obalama Atlantskog oceana, osobito u Biskajskom zaljevu gdje je 
vjetar idealan za stvaranje valova svih razina pogodnih za surfere, od početnika do 
profesionalaca. Jedrenje i jedrenje na dasci popularniji su na južnijim obalama, posebice 
na Kanarskim otocima i Tarifi, destinacijama poznatim i privlačnim jedriličarima. Za 
ljubitelje adrenalina i akrobacija na vodi, sve popularniji postaje kitesurfing – vrsta 
surfanja u kojem vozač stoji na dasci za surfanje i takozvanim zmajem upravlja pomoću 
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snage vjetra te izvodi razne akrobacije i skokove. Razvijen je duž cijele španjolske 
obale, ponajviše na atlantskoj, te na obalama Valencie, Murcie i Barcelone.  
Ronjenje je također popularno, pa se tako u Španjolskoj mogu isprobati različite 
vrste ronjenja – od ronjenja na dah, pomoću ronilačkih aparata, ronjenja u jamama do 
noćnog ronjenja, bilo za iskusne ronioce ili početnike. Morske površine kojim je 
okružena uglavnom su čiste i bistre što omogućuje dobru, vidljivost dubina do koje je 
dopušteno roniti je 40 metara, a vremenske prilike dopuštaju ronjenje tijekom cijele 
godine. Ronilački centri smješteni su na gotovo svim većim plažama, od Atlantika na 
sjeveru pa sve do samog juga, a najbolje destinacije za ronjenje su  obale oko Kanarskih 
i Balearskih otoka, Granade, Almerie i Murcie. 
Španjolska pruža idealne uvjete i za rafting, kajak i kanu na mirnim ili divljim 
vodama, a rijeke diljem cijele zemlje pogodne su za ovu vrstu aktivnosti. Na internet 
stranici Rafting10.com (n.d.) istaknuta su najbolja mjesta Španjolske za rafting. U 
južnoj Španjolskoj to su Genil, Guadalquivir i Guadalfeo, rijeke uglavnom mirnog toka, 
pogodne za početnike, a plovne su tijekom cijele godine. Na sjeveru zemlje idealne 
uvjete nude rijeke u Galiciji kao što su Ulla, Sil i Tambre te rijeke u Pirenejima koje su 
zbog svojih brzih tokova savršene za posebice za rafting te su privlačne avanturistima i 
turistima željnim adrenalina.  
5.3.4. Zimski sportovi  
Zahvaljujući mnogim planinama i planinskim lancima, od kojih je nekoliko viših 
od  tri tisuće metara, u Španjolskoj je razvijen zimski sportsko – rekreacijski turizam. 
Ono što posjet Španjolskoj čini posebnim je to što se u kratkom vremenskom razdoblju 
od mora i plaže vrlo brzo može doći do planina i snijega. Osim skijanja, koje je 
najpopularnije, razvijeni su i drugi zimski sportovi poput snowboaradinga, sanjkanja, 
skijaškog trčanja i ostalih sportova. Prema podacima španjolskog statističkog portala 
Statista iz 2017. godine, u sezoni 2015/2016, španjolska skijališta posjetilo je 4,7 
milijuna domaćih i stranih turista. Najpoznatije španjolsko skijalište je Sierra Nevada, 
smješteno u istoimenom nacionalnom parku u Andaluziji te se smatra najjužnijim 
europskim skijalištem pa se tako spuštanjem sa samih vrhova planine može vidjeti i 
Sredozemno more. Ima oko 60 kilometara obilježenih skijaških staza, skijalište radi 
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tijekom cijele godine, a najposjećenije je od prosinca do ožujka. Na internet stranici 
Sierra Nevada.co (n.d.), istaknuto je da je Ski resort podijeljen na tri zone (eng. Lower, 
Mid i Top zone), koje su povezane dizalom, a od kojih svaka ima različita obilježja. 
Lower zone je zona u kojoj je smješten najveći broj hotela, trgovina i pristupnih puteva 
za izlazak na skijaške staze, u Mid zone nalaze se apartmani za iznajmljivanje, restorani 
i noćni barovi za izlazak, dok je Top zone zona sa luksuznim hotelima a 5 zvjezdica, 
ugostiteljskim objektima u kojoj se nalaze pristupi najvišim i najopasnijim skijaškim 
stazama koje uglavnom nisu za skijaše početnike. U samom resortu nalazi se nekoliko 
luksuznih hotela s 4 i 5 zvjezdica te mnogobrojni  sadržaji kojima se turisti bave u 
vrijeme kada ne skijaju, a vrlo brzo se s planine može stići na samu obalu i uživati u 
suncu i moru. Popularnost skijališta porasla je nakon Svjetskog skijaškog prvenstva 
koje se 1996. godine ovdje održalo. 
Slika 9. Ski resort Sierra Nevada, prikaz skijaških staza 
 
Izvor: Skiresort.info, n.d. 
Najveće španjolsko skijalište Baquiera – Beret nalazi se u Pirenejima, na granici 
Španjolske i Francuske. Posjeduje više od 150 kilometara skijaških staza, sa 70 
uređenih staza i više od 30 žičara te razne hotele i restorane. Drugo najveće skijalište, 
Formigal, nalazi se također u Pirenejima. U modernizaciju i razvoj skijališta u 
posljednjih desetak godina uložena su mnoga sredstva kako bi ono postalo jedno od 
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najmodernijih i najposjećenijih skijališta. Raspolaže sa više od 130 kilometara staza za 
skijanje i skijaško trčanje, snowparkom, različitim adrenalinskim skijaškim stazama, 
modernim žičarama i luksuznim hotelima i restoranima. Od ostalih skijališta vrijedi 
izdvojiti skijalište La Molina u Baskiji, Navacerrada, skijalište u samoj blizini glavnog 
grada Madrida te Masselu i Benasque, skijališta u Pirenejima (Thelocal, 2017). 
5.3.5. Planinarenje 
Budući da je Španjolska druga zemlja u Europi po broju planina i planinskih lanaca, 
savršena je destinacija za planinarenje i penjanje. Mnogobrojni vrhovi, strme litice i 
izazovne staze od kojih neke pružaju spektakularne poglede na more, privlače turiste 
željne adrenalina i avanturizma. Prakticirati ovu vrstu sporta moguće je gotovo u 
svakom djelu zemlje, a mogu se birati manji ili teži usponi, ovisno o pripremljenosti i 
mogućnostima samog penjača. Na svakoj od planina nalaze se mjesta gdje se može 
iznajmiti oprema za planinarenje i dobiti informacije o samim stazama, budući da ima i 
onih koje nisu označene pa je lako zalutati ako se točno ne slijedi plan i karta puta. 
Možda najatraktivnije mjesto za planinarenje, pogotovo zimi, je nacionalni park Sierra 
Nevada u kojem postoji petnaestak vrhova viših od 3 000 tisuće metara,  a moguće se 
popeti i na najviši vrh Španjolske visok 3 479 metara. Osim izazovnih vrhova, privlačna 
je i očuvana i zaštićena flora i fauna pod zaštitom UNESCO-a. Pireneji, planine na 
Balearskim i Kanarskim otocima ili pak one u unutrašnjosti zemlje nude mnogobrojne 
mogućnosti za planinare i penjače. 
5.3.6. Biciklizam 
Ugodna španjolska klima omogućava vožnju biciklom tijekom cijele godine. 
Biciklističke ture najbrže su rastuća ponuda u svijetu, i to u svim dobnim skupinama, a 
upravo Španjolska prednjači u ovom vidu sportskog turizma i ostvaruje brojna noćenja 
vezana upravo uz bicikliranje. Izbor je raznolik, od vožnje bicikla u obliku rekreacije 
kao sastavnog djela odmora, biciklističkih izleta od nekoliko sati ili pak izleta od 
nekoliko dana uz odmor u mnogobrojnim hotelima, hostelima, kampovima ili seoskim 
kućama među kojima se mogu pronaći i besplatni smještaji, pa sve do brdskog 
biciklizma u planinama. Na rutama postoje i takozvani Bike Hotels ili hoteli za bicikle 
koji nude usluge poput čuvanja, popravka ili najma bicikla, praonice rublja i slično. U 
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Španjolskoj se nalaze neke od najljepših europskih staza od kojih mnoge prolaze kroz 
kulturna, povijesna ili gastronomska središta. Najpopularnije i najpoznatije biciklističke 
rute za turiste jesu one koje slijede put svetog Jakova i završavaju u katedrali svetoga 
Jakova u Santiago de Composteli, a ima ih nekoliko, ovisno o duljini i zahtjevnosti 
samo staze. Od zanimljivijih tu su još ruta El Cid koja slijedi put poznatog španjolskog 
ratnika i biciklističke staze koje su izgrađene na mjestima ukinutih željezničkih pruga 
(Turespaña, 2017). Brdski biciklizam, koji postaje sve popularniji također nudi 
mnogobrojne mogućnosti, a najpopularnije staze su TrasAndalus – planinska 
biciklistička staza u Andaluziji, La Transpirenaica – staza koja prelazi Pireneje i 
spektakularne staze koje prolaze vulkanskim poljima na Kanarskim otocima 
(Turespaña, 2017). 
Jedan od najpoznatijih sportskih događaja u Španjolskoj svakako je biciklistička 
utrka La Vuelta. Prva utrka održana je 1935. godine, od kada se održava svake godine, 
izuzev nekih ratnih godina kada nije mogla biti održana. La Vuelta započinje krajem 
kolovoza, završava u prvim danima rujna te traje oko tri tjedna, a kroz cjelokupnu utrku 
biciklisti odvoze više od 3 300 kilometara u više od 20 etapa sa nekoliko brdskih i 
planinskih uspona. Iako je utrka koja se održava kroz Španjolsku, neke etape prelaze 
španjolske granice, pa tako La Vuelta 2017. godine započinje u francuskom gradu 
Nimesu, a vozi se i kroz Andoru (La Vuelta, 2017). Osim što okuplja veliki broj 
zaljubljenika u sport, La Vuelta je prilika i za turističku promociju Španjolske. Izravan 
prijenos emitira se na svim kontinentima, izuzev Antarktike, na dvadesetak televizijskih 
postaja preko kojih gledatelji imaju mogućnosti upoznati ljepote Španjolske, od gradova 
i njihovih znamenitosti, preko mnogobrojnih autentičnih sela i zaseoka pa sve do rijeka, 
planina, vinograda i ostalih prirodnih ljepota, ujedno uživajući u samoj utrci. Što se pak 
tiče ekonomskih učinaka ove utrke, odnosno treće biciklističke utrke u svijetu, nakon 
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Slika 10. Pregled etapa na biciklističkoj utrci La Vuelta 2017. godine 
 
Izvor: La Vuelta (2017) 
 
5.3.7. Jahanje 
Za ljubitelje konja i jahanja Španjolska je savršena destinacija budući da odavde 
potječu rasni čistokrvni španjolski i andaluzijski konji. Diljem cijele zemlje raspoređeni 
su jahački klubovi koji nude različite programe i vodiče jahanja te mnogobroje izlete sa 
različitim tematikama, od kojih su najzanimljiviji oni izleti u krajolike i mjesta do kojih 
je moguće doći jedino na konjima. Također postoje različite i atraktivne staze na raznim 
rutama kojima mogu pristupiti iskusni jahači i početnici, budući da postoji veliki broj 
škola i učitelja jahanja. U Španjolskoj se počinje razvijati i takozvani „konjički turizam“ 
na prostorima gdje su lokalne kuće pretvorene u hostele i seoske kuće koje nude 
smještaj jahačima i konjušnice za konje kako bi se na svojem putovanju odmorili 
(Turespaña, 2017). Postoje dvije rute za jahanje, ruta u kojoj se prelazi samo jedna 
regija ili pak rute u kojima se prelaze dvije ili više regija. Minimalno vrijeme za jahanje 
je dva sata, a može potrajati i tjedan ili više dana. Najpopularnije destinacije su svakako 
Andaluzija iz koje potječe i poznata pasmina konja, zatim Sierra Nevada i Pireneji na 
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kojima se može jahati u planinama na velikim nadmorskim visinama sa prekrasnim 
pogledima i Minorca, također popularno konjičko središte. Osim samog jahanja, mogu 
se posjetiti i međunarodni sajmovi konja ili pak konjičke utrke koje su česte u 
Španjolskoj, osobito u proljetnim i jesenskim mjesecima. 
5.3.8. Avanturistički sportovi 
Španjolska posjeduje nekoliko avanturističkih parkova u kojima se mogu prakticirati 
različite aktivnosti, od dječjih igara do sadržaja za odrasle. Prirodne ljepote Španjolske 
mogu se vidjeti i iz zraka, iz balona na vrući zrak. To je još jedan od avanturističkih 
sportova koji se prakticiraju u Španjolskoj, a najbolje vrijeme za let balonom je od 
travnja do listopada. Baloni na vrući zrak omogućuju prekrasne poglede na prirodu, pa 
se tako može letjeti iznad mora, planina, vulkana i samih gradova, u bilo kojem kutku 
Španjolske. Od ostalih avanturističkih sportova, tu su još bungee jumping, sportovi 
poput raftinga na divljim vodama, hiking i trail – kombinacije trčanja i hodanja na 
strmim planinskim područjima, paintball, vožnja popularnim quadovima, speleologija, i 
vožnja padobranom.  
5.4. Destinacije sportskog turizma 
Kako je sportski turizam postao jedan od najbrže rastućih oblika turizma u svijetu, 
tako su destinacije u Španjolskoj postale, osim turističkih i popularne sportske 
destinacije. Iako je u mnogobrojnim španjolskim destinacijama razvijen neki oblik 
sportskog turizma, među najpopularnije svrstavaju se svakako dva najveća španjolska 
grada i obalna područja budući da pružaju mnogobrojne mogućnosti za sportsko – 
rekreacijske aktivnosti, ali i mnoge druge, popratne sadržaje, pa tako postaju i 
najposjećenije. 
5.4.1. Barcelona 
Barcelona, kao destinacija sportskog turizma, prepuna je događaja i sadržaja koji 
privlače brojne turiste, sportaše i zaljubljenike u sport. Osim utakmica nogometnog 
kluba Barcelona, koje posjećuju navijači iz cijelog svijeta, i drugi sportovi privlače 
posjetitelje u ovu destinaciju. U Barceloni se svake godine u svibnju održava utrka 
svjetskog prvenstva Formule 1, poznata utrka za veliku nagradu Španjolske na stazi 
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Catalunya, a na istoj stazi održava se i Velika nagrada Katalonije, utrka svjetskog 
prvenstva u klasi Moto GP. Staza je udaljena tek tridesetak kilometara od centra grada 
pa tako osim u utrci posjetitelji mogu uživati u ljepotama i atraktivnostima grada. 
Nadalje, svake godine održava se i prestižni maraton u Barceloni gdje natjecatelji trče 
oko poznatih spomenika i građevina u gradu, ATP teniski turnir, utakmice rukometnog i 
košarkaškog prvenstva Španjolske, konjičke utrke i mnogi drugi sportski događaji u 
različitim sportovima. Navedeni događaji bilježe visoku posjećenost, a osim domaćih, 
privlače i strane turiste i navijače. Ono što upotpunjuje posjet Barceloni jest i muzej 
nogometnog kluba Barcelona čime Barcelona postaje jedan od najprepoznatljivijih 
globalnih brendova spojem dviju atrakcija – samog grada i nogometnog kluba koji je 
svoju ideju „Više od kluba“ ( kat. „Mes que un club“) doveo do svjetske 
prepoznatljivosti. Osim samih natjecanja, u Barceloni je moguće posjetiti i kompleks 
izgrađen za potrebe Olimpijskih igara 1992. godine, a danas je turistička atrakcija. 
Olimpijsko selo, stadion, dvorana, sportska borilišta i muzej Olimpijskih igara atrakcije 
su koji i danas privlače mnogobrojne turiste kako bi osjetili dio olimpijskog duha.  
5.4.2. Madrid 
Madrid kao glavni grad Španjolske nudi različite mogućnosti, pa tako i sportske 
sadržaje i događanja. Na godišnjoj razini održavaju se madridski maraton, teniski ATP 
turnir, utakmice madridskih nogometnih, rukometnih i košarkaških klubova te konjičke 
utrke i dresure. Najposjećeniji događaj svakako je veliki derbi između dva najveća 
španjolska nogometna kluba, Real Madrida i Barcelone, popularni „El clasico“, koji 
okuplja mnogobrojne navijače iz cijelog svijeta. Ono što privlači mnoge, posebice 
strane turiste jesu mnogobrojna golf igrališta koja se nalaze u Madridu, kao i skijalište 
Navacerrada u neposrednoj blizini Madrida, pa se u kratkom vremenskom razdoblju sa 
planine može doći  u glavni grad i uživati u njegovim atraktivnostima.     
5.4.3. Obalna područja 
Obalna područja popularna su kao destinacije sportskog turizma budući da mnogi 
turisti na svojem odmoru prakticiraju uživanje u moru i suncu uz bavljenje sportskim 
aktivnostima. Najpopularniji sportovi svakako su oni na vodi, ali i sportovi s loptom 
poput odbojke ili rukometa na pijesku, tenisa, badmintona, nogometa i ostalih sportova 
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koji se mogu prakticirati na plažama. Sezona sportova na obalnim područjima varira, pa 
tako na atlantskoj obali traje u ljetnim mjesecima, na mediteranskoj počinje već u 
proljeće dok na Kanarskim otocima traje cijele godine. Koliko je nautički turizam 
popularan u Španjolskoj, pokazuje već prije spomenuta činjenica da svake godine 
obalna područja posjeti pet milijuna stranih (Astarloa, n.d.). Osim sudjelovanja u raznim 
sportovima, mogu se promatrati sportska događanja kao što su brojne regate u jedrenju 
koje se svake godine organiziraju u Španjolskoj ili pak razne biciklističke utrke koje 
prolaze obalnim područjima. Najpopularnije su obale na Sredozemnom moru i mjesta 
poput Valencie, Murcie, Almerie i Málage. Tijekom cijele godine na području cijele 
španjolske obale održavaju se mnogobrojne regate, koje posjećuje i kraljevska obitelj, a 
osim toga i sami vole jedriti i provoditi ljetni odmor uživajući u ljetnim aktivnostima na 
obalama.  
5.4.4. Zimski centri 
Zimski sportsko – rekreacijski turizam odvija se u zimskim mjesecima u zimskim 
centrima i ski-resortima. Sportovi koji se najviše prakticiraju jesu skijanje kao broj 
jedan u zimskim sportovima, snowboarding, skijaško trčanje ili pak sanjkanje. Kako bi 
boravak u centrima i ski-resortima bio što ugodniji, oni pružaju različite dopunske 
sadržaje kao što su spa i wellness programi, planinarenje ili pak različiti oblici zabave i 
razonode. Među najpopularnijim takvim centrima jest ski-resort Sierra Nevada, u kojoj 
se osim navedenog, održavaju i utrke svjetskog skijaškog kupa, freestyle skijanja ili 
snowboardinga, a takvi sportski događaji privlače mnogobrojnu publiku. Ostali takvi 
centri jesu oni u Pirenejima, Baquiera – Beret, Formigal, Masselu i Benasque te skijaški 
centar u La Molini. Kao što su kupališni i nautički turizam broj jedan u ljetnim 
mjesecima, tako je zimski sportsko – rekreacijski turizam u zimskim mjesecima.   
5.4.5. Stadioni 
Među najposjećenijim mjestima što se tiče sportskog turizma svakako su nogometni 
stadioni koji okupljaju najveći broj posjetitelja, osobito zaljubljenika u nogomet. Budući 
da je španjolska nogometna liga jedna od najjačih u Europi, u njoj sudjeluje veliki broj 
klubova, što nosi i veliki broj stadiona. Najveći i najposjećeniji su svakako stadioni tri 
najveća kluba, a to su stadioni Barcelone, Real Madrida i Atletico Madrida.   
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 Camp Nou 
Stadion Camp Nou pripada nogometnom klubu Barcelona, a najveći je stadion u 
Europi. Otvoren je 1957. godine pod imenom Estadi del FC Barcelona, no 2001. godine 
preimenovan je u Camp Nou, a može primiti nešto više od 99 000 gledatelja. 
Nezaobilazan je posjet samom stadionu, popularno nazvan „Tour Camp Nou“, koji 
uključuje izlazak na sami teren, posjet svlačionicama, klupskoj trgovini i posjet slavnom 
muzeju nogometnog kluba Barcelona. Muzej je jedan od najposjećenijih u Europi, a 
unutar istog mogu se razgledati trofeji te mnogobrojne fotografije i videozapisi iz duge i 
bogate povijesti kluba. Sami kompleks stadiona uključuje i mnogobrojne trgovine, 
sportski centar, restorane pa čak i dječje vrtiće. Prema podacima objavljenim na 
službenim internetskim stranicama nogometnog kluba Barcelona (FC Barcelona, 2016), 
u prethodnoj sezoni 2015/2016 profit kluba iznosio je 679 milijuna eura, što je 12% više 
u odnosu na sezonu ranije. Iznos je ostvaren prodajom ulaznica za utakmice i posjete 
samom stadionu i muzeju, prodajom igrača i zemljišta te suvenira, dresova i sportske 
opreme i naposljetku raznim sponzorstvima, a došlo je i do značajnog smanjenja duga.  
 Santiago Bernabéu  
Santiago Bernabéu stadion je Real Madrida. Izgrađen je 1947. godine, kapaciteta je 
81 044 gledatelja, a do danas je, raznim projektima remodeliranja i modernizacije,  
postao elitni stadion s najvećim UEFA-inim priznanjima. Klub omogućuje posjet 
stadionu, takozvani "Tour Bernabéu", koji nudi nezaboravan posjet u svlačionice, u 
tunel za izlazak igrača, klupe, šetnju samim travnjakom, posjet trofejnoj sobi Real 
Madrida, prekrasni panoramski pogled sa stadiona ili pak odlazak u ured predsjednika 
kluba (Real Madrid, 2017). Na samom stadionu nalaze se tri restorana koja su uređena 
simbolima kluba, veliku klupsku Fan shop trgovinu, mnoge trgovine u velikom 
trgovačkom centru i muzej Real Madrida u kojem su izloženi pehari, dresovi i 
fotografije navijača. Prihodi kluba u prethodnoj sezoni iznosili su 620 milijuna eura, što 
je prvi puta u povijesti da brojka prelazi granicu od 600 milijuna, a u odnosu na 
prethodnu sezonu to je povećanje od 7,4% (Real Madrid, 2015). U prilog tome ide 
činjenica da je Real Madrid osvojio Ligu prvaka prethodne sezone pa je samim time 
porasla prodaja dresova, sportske opreme i suvenira, ali i zainteresiranost za posjetom 
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muzeju kluba, što dovodi do impresivnih brojki da je prošle godine klub od prodaje 
ulaznica, suvenira i sportske opreme imao prihode od 36 milijuna eura.  
 Vicente Calderón  
Vicente Calderón stadion je na kojem domaće utakmice igraju nogometaši drugog 
madridskog kluba, Atletico Madrida. Može primiti 55 tisuća navijača i prema 
standardima UEFA-e pripada elitnim stadionima. Osim za nogometne utakmice, 
upotrebljava se za velike glazbene koncerte, posebno u ljetnim mjesecima kada ne traje 
nogometna sezona. Prilikom razgledavanja stadiona, može se posjetiti sam travnjak, 
svlačionice, novinarske kabine, restorani i muzej kluba u kojem se čuvaju najveći trofeji 
u povijesti kluba. Posjet utakmicama Atletico Madrida poznat je po nevjerojatnoj 
atmosferi koju stvaraju navijači, u svijetu poznati kao jedni od najsrčanijih. 
5.5. Konkurentsko okruženje 
Poznate turističke destinacije diljem Europe i svijeta šire svoju turističku ponudu 
kako bi bile što konkurentnije na tržištu. Španjolska ima razvijenu i bogatu turističku 
ponudu što je vidljivo po tome da je jedna od najpoželjnijih destinacija u svijetu, ali 
unatoč tome suočava se s konkurencijom. Kao najveća konkurencija u sportskom 
turizmu, Španjolskoj se nameće susjedna Francuska. Sličnih karakteristika, sa izlazom 
na Sredozemno more i Atlantski ocean, nekoliko velikih planina i planinskih masiva i 
mogućnostima za razvoj sportskog turizma konkurira Španjolskoj u sportovima na vodi, 
golfu, planinarenju, zimskim i ostalim sportovima. U zimskim sportovima, Španjolskoj 
konkuriraju i Italija, Austrija i Njemačka, poznate destinacije zimskog turizma,a osim 
navedenih zemalja, kao konkurencija Španjolskoj nameću se Velika Britanija, Tunis, 
Portugal i Hrvatska, posebice u ljetnim mjesecima.  
5.6. Ekonomski učinci od sportskog turizma 
Prema podacima iz 2016. godine, broj turista nerezidenata koji svoj odmor u 
Španjolskoj provode baveći se sportskim aktivnostima ili pak posjećujući sportske 
događaje premašuje 10 milijuna godišnje, što je rast od oko 10% u odnosu na 2010 
godinu (Slate, 2016.). Ukupni prihodi od sportskog turizma iznosili su gotovo 11 
milijardi eura, što je jedna sedmina ukupnih prihoda od turizma u Španjolskoj. Što se 
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tiče domaćih turista, Matatoros (2017.) navodi da više od 3 milijuna Španjolaca 
prakticira odmor povezan sa sportom gdje se također bilježi rast u odnosu na prethodne 
godine, ali je njihova potrošnja umjerenija i iznosi otprilike 500 milijuna eura godišnje. 
Od svih sportova, najviše prihoda u španjolsko gospodarstvo generiraju golf i nogomet. 
Golf je, također prema Matatoros (2017.), kao sport broj jedan u Španjolskoj, koji 
privlači najveći broj stranih turista, 2016. godine ostvario prihode veće od 2 milijarde 
eura.  
Nešto veće prihode ostvario je nogomet. Od ukupnih 2 milijarde i 896 milijuna eura 
koji su ušli u proračun Španjolske, 36% (1.05 milijardi)  je korespondirano u VAT 
(porez na dodanu vrijednost),  25% u socijalnu sigurnost (723 milijuna), 20% (592 
milijuna) u porez na poslovanje, 14% (415 milijuna) u porez na dohodak, i 4% (113 
milijuna) u posebne poreze. Također, u istoj godini nogomet kao ekonomska i poslovna 
grana je ''stvorio'' 140 000 novih radnih mjesta (LaLiga, 2015).  Zanimljiva je i činjenica 
da su muzeji dva najveća Španjolska kluba, Barcelone i Real Madrida, među pet 
najposjećenijih muzeja u Španjolskoj. Godišnje ih posjeti oko milijun turista, a uzevši u 
obzir da cijena ulaznice iznosi  23 eura u slučaju Barcelone i 19 eura kod Real Madrida 
(Riobóo, 2015), može se zaključiti da samo posjet muzejima generira velike prihode 
klubovima, ali i samom gospodarstvu Španjolske.  
I ostali sportovi poput skijanja, snowboardinga, sportova na i u vodi i mnogih ostalih 
sudjeluju u stvaranju prihoda od sportskog turizma. Sve te činjenice pokazuju da je 
sportski turizam u rastu te da generira ogroman profit, a ujedno pomaže u borbi protiv 
sezonalnosti.  
5.7. SWOT analiza  
Tablica broj 4 prikazuje prikazuje SWOT analizu sa analiziranim slabostima i 
mogućim prijetnjama koje mogu narušiti razvoj sportskog turizma u Španjolskoj  te 
snagama i prilikama koje je potrebno iskoristiti kako bi se unaprijedila i obogatila 
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Tablica 4. SWOT analiza sportskog turizma u Španjolskoj  
SNAGE SLABOSTI 
Klima 
Povoljan geografski položaj 
Prirodni resursi i atraktivnosti 
Raznovrsna sportsko – turistička 
ponuda 
Prepoznatljivost destinacije 
Popularnost sportskog turizam 
Mogućnost razvoja različitih 
sportova 
Blizina emitivnih tržišta 
Sportske građevine 
Popularnost sportaša 
Uništavanje okoliša radi 
prekomjerne izgradnje 
Sezonalnost  
Nerazvijenost sportske ponude u 
pojedinim djelovima zemlje  
Novi zahtjevi potražnje 




Mogućnost razvoja srodnih oblika 
turizma (poput zdravstvenog ili 
ruralnog turizma) 
Poboljšanje sportske ponude 
Unapređenje kvalitete proizvoda i 
usluga 
Produljenje sezone sportskim 
turizmom 
Razvoj nerazvijenih destinacija u 
unutrašnjosti sportsko – 
rekreacijskom ponudom 
Konkurencija  
Odlazak turista u neke nove 
turističke destinacije sa razvijenim 
sportskim turizmom 
Nezainteresiranost turista za 
sportsko – rekreacijskim 
aktivnostima 
Drugi oblici turizma razvijeni u 
Španjolskoj  
Sve veći zahtjevi današnjeg turista 
Terorizam 
Izvor: Izrada autora 
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Kod snaga sportskog turizma u Španjolskoj izdvaja se nekoliko čimbenika kao i kod 
SWOT analize cjelokupnog turizma u Španjolskoj, a to su klima, povoljan geografski 
položaj i raznolikost prirodnih resursa koji uvelike utječu na razvoj sportskog turizma 
budući da pružaju elemente i mogućnosti za mnogo različitih sportova. Također, jedna 
od snaga je i popularnost sportskog turizma koja posljednjih godina sve više raste zbog 
želje turista da na svoj odmor provode baveći se različitim sportskim aktivnostima. 
Mnogobrojne sportske građevine, poput stadiona, dvorana, olimpijskog kompleksa, 
skijališta i ostalih ili pak popularnost španjolskih sportaša još su neki od čimbenika koji 
predstavljaju snage sportskog turizma u Španjolskoj.  Najveću slabost predstavlja 
neravnomjerna razvijenost sportskog turizma diljem  zemlje, pa velika koncentracija 
sportskih i smještajnih objekata i njihova izgradnja na nekim mjestima, posebice 
obalnim područjima utječe na uništavanje okoliša i prirode. Od ostalih slabosti ističu se 
još uvijek prisutna sezonalnost, posljedice ekonomske krize i neki novi zahtjevi 
današnjih turista. Ono što se nameće kao najveća prilika jest mogućnost razvoja srodnih 
oblika turizma, posebice zdravstvenog koji uključuje različite programe, poput 
wellnessa ili spa programa, poboljšanje same sportske ponude nekim novim elementima 
i sadržajima, produljenje sezone sportskim aktivnostima ili pak razvoj nerazvijenih 
područja unutrašnjosti uvođenjem sportsko – rekreacijskih sadržaja. Ono što najviše 
prijeti sportskom turizmu u Španjolskoj je nezainteresiranost turista za sportskim 
aktivnostima i odabir neke druge vrste turizma na svojem putovanju ili pak odlazak u 
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6. ZAKLJUČAK 
Sport sve više postaje jedan od glavnih motiva putovanja i boravka turista u 
turističkoj destinaciji. Ono što turiste privlači je aktivno provođenje odmora i 
sudjelovanje u sportsko – rekreacijskim sadržajima, ali i veliki sportski događaji poput 
Olimpijskih igara ili svjetskih prvenstava koji privlače veliki broj posjetitelja. Zemlja 
koja je godinama poznata kao najčešće turističko odredište u Europi, a visoko mjesto 
zauzima i po sportskom turizmu je Španjolska. Razvojem sportskog turizma Španjolska 
postaje privlačnija novom tržištu – turistima koji na svojem odmoru prakticiraju 
sportske aktivnosti. Takvo tržište je veliko, od mladih ljudi kojima je to jedna vrsta 
zabave i razlog za druženje, preko ljudi srednjih godina koji svoj svakodnevni život 
barem na odmoru žele promijeniti baveći se sportskim aktivnostima koje ne prakticiraju 
svakodnevno do starijih koji svoja putovanja nadopunjuju nekim vidom sportske 
rekreacije. 
Sportski turizam od ranih devedesetih godina dvadesetog stoljeća i održavanja 
Olimpijskih igara u Barceloni počinje nezaustavljivo rasti i razvijati se sve do danas 
kada je sport jedan od glavnih motiva kod odabira Španjolske kao turističke destinacije. 
Mogućnosti za razvoj različitih oblika sportskog turizma ima mnogo, pa unapređenjem 
sadašnje i stvaranjem nove turističko – sportske ponude, Španjolska može privući još 
veći broj turista koji teže aktivnom odmoru. Sama činjenica da je nadaleko poznata kao 
jedna od najpopularnijih i najposjećenijih svjetskih destinacija, a tome u prilog idu 
brojke koje pokazuju da iz godine u godinu Španjolsku posjećuje sve više turista koji 
donose velike prihode turističkom sektoru, ali i cjelokupnom gospodarstvu, govori da je 
Španjolska zemlja koju vrijedi posjetiti i uživati u njenim prilikama i mogućnostima 
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